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En la investigación titulada La influencia del software GeoGebra en el aprendizaje 
del algebra de los alumnos del 4to año de educación secundaria de la  Institución 
Educativa  Trilce  del Distrito de Santa Anita, UGEL  06, 2015, se formuló el siguiente 
problema ¿De qué manera el uso del Software GeoGebra influye en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to. Año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015?, con el objetivo de determinar si el uso 
Software Geogebra influye en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to. año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 
06 – 2015, se aplicó a los 96 estudiantes del Cuarto de Año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita – 2015, se concluye que la 
aplicación de la Propuesta de software geogebra influye en el aprendizaje del algebra en 
los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del 
distrito de Santa Anita UGEL 06 – 2015 y se recomienda que el desarrollo del software de 
geogebra del aprendizaje del algebra  deben ser una de las prioridades educativas en todos 
los niveles y modalidades del sistema, especialmente tratándose en los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita 
UGEL 06 – 2015. 
 











In the research entitled The influence of geogebra software in the learning of 
algebra of the students of the 4th year of secondary education of the Educational 
Institution Trilce of the District of Santa Anita, UGEL 06, 2015, the following problem 
was formulated. Of the GeoGebra Software influences the learning of Algebra in the 
students of the 4th. Year of secondary education of the Educational Institution Trilce of the 
district of Santa Anita, UGEL 06 - 2015 ?, with the objective to determine if the use 
Software Geogebra influences the learning of Algebra in the students of the 4to. Year of 
secondary education at the Trilce Educational Institution of the district of Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015, was applied to the 96 students of the Secondary School Year of the 
Educational Institution Trilce of the district of Santa Anita - 2015, it is concluded that 
Application of the proposed software geogebra influences the learning of algebra in the 
students of the 4th year of secondary education of the Educational Institution Trilce of the 
Santa Anita district UGEL 06 - 2015 and it is recommended that the development of 
geogebra software for learning algebra Should be one of the educational priorities at all 
levels and modalities of the system, especially in the 4th year of high school students of 
the Trilce Educational Institution of the district of Santa Anita UGEL 06 - 2015. 
 











De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco capítulos, 
a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta 
de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las 
limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido 
a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se 
incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la 
investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación 
y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los alumnos del 4to año de educación secundaria de la  






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación es el camino que no solo los jóvenes deben seguir, una educación de 
calidad donde  adquieran competencias, capacidades  y  conocimientos para ser 
competitivos,  estando a la altura de las demandas laborales, viviendo con dignidad y 
valores,  aportando al desarrollo de su sociedad con justicia social. 
        La publicación de la edición 2012 del Informe de Seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo sigue de cerca a la presentación al público de la iniciativa “La 
educación ante todo”, efectuada  el  26 de septiembre por Ban Ki-moon, Secretario  
General de las Naciones Unidas, subrayó agrupar a todas las partes interesadas para 
superar los obstáculos existentes y lograr  “una educación de calidad, pertinente y 
transformadora”.    (UNESCO, 2012-seminario CEPAL). 
Las instituciones  educativas  se encuentran en proceso de desarrollo. Los cambios 
en el mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la información, la 
tendencia a la comercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de enseñanza-
aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse a cualquiera de los 
estudiantes, están provocando que las instituciones de educación apuesten decididamente 
por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Una educación científica y tecnológica permite el desarrollo de la sociedad, donde 
todos debemos estar inmersos en este proceso. Asimismo en La Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la UNESCO y el Consejo Internacional 




“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales 
de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo 
estratégico. Como parte de la educación científica y tecnológica, los estudiantes 
deberían resolver problemas concretos y atender a las necesidades de la sociedad 
utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos”. 
(Declaración de Budapest, 1999). 
 
Hablar hoy de tecnologías nos lleva inexorablemente a pensar en las computadoras, 
en internet y también en una amplia nueva generación de dispositivos móviles y de 
aplicaciones en red que plantean nuevos escenarios (Scolari, 2011). Pero no debemos 
olvidar que a lo largo de los últimos  cincuenta años también se han intentado introducir en 
las aulas muy diversas tecnologías.  Pensemos en la imprenta de Freinet, pasando por el 
televisor escolar, el proyector de diapositivas, el retroproyector o las presentaciones 
audiovisuales, entre otras (Vaillant y Marcelo García, 2012).  
 
Por su parte, las Metas 2021 de la Organización  de Estados Iberoamericanos (OEI)  
no solo plantea la necesidad de integrar  curricularmente a  las TIC  y evaluar  su impacto, 
sino también de capacitar  a los  profesores y difundir prácticas pedagógicas innovadoras 
con uso de  TIC; no obstante, ninguna de sus metas específicas hace mención explícita a la 
integración  de las TIC en la formación inicial y continua de los docentes (Brun, 2012). 
En el Perú, las políticas TIC  propiamente dicha se inician en la década de los 
noventa, a lo largo de su trayectoria se han registrado elementos positivos de las políticas y 
programas  vinculados con la tecnología  educativa. Por un lado, las TIC ya no son hoy un 
elemento accesorio, sino que forman una  parte central de la política educativa del país. 
(Balarin, 2013).  
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El objetivo está puesto en que se vuelvan un elemento más  de la gestión educativa 
(como es, por ejemplo, la política  de materiales), así como en estimular dinámicas de 
apropiación y uso de las TIC que contribuyan a mejorar los aprendizajes y que sean 
sostenibles a lo largo de los años. (Balarin, 2013).  
En la I.E. Trilce de Santa Anita,  Ugel  06, distrito de Ate, departamento de Lima, 
la experiencia  docente en más de una década, se  ha observado que la práctica del docente 
de secundaria, en el área de matemática, está fundamentalmente basada en el discurso 
expositivo y en la entrega de fichas de prácticas a los alumnos, es decir una enseñanza 
mecánica, esto influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, donde se enseña 
una variedad de fórmulas y métodos puramente mecánicos, los estudiantes no están 
preparados para resolver problemas con contextos no familiares,  no están  preparados para 
justificar sus procedimientos de solución y reflexionar sobre sus resultados, están más 
orientados a resolver ejercicios  de forma algorítmica, usando métodos de forma mecánica, 
sin darle un sentido lógico a lo que están resolviendo. 
Por otro lado, los docentes de educación secundaria  de la I.E Trilce de Santa Anita 
se rigen mucho a texto puramente academicista sujetos a principios tradicionales  porque la 
Institución educativa lo exige, donde se siguen procedimientos mecánicos, rígidos y 
algorítmicos. En estos textos se observa el breve contenido en sus conceptos, definiciones, 
propiedades, ejemplos resueltos de ejercicios y no de una verdadera resolución de 
problemas no se observa una situación didáctica  que   ayude no solo al estudiante  sino 
también al docente en el aprendizaje de las matemáticas dejando de lado la  enseñanza 
tradicional. 
Es por tal motivo que cuando se enseña el Algebra a estudiantes del 4to año de 
secundaria del I.E Trilce de  Santa Anita específicamente en el tema de Funciones 
(cuadráticas,  valor absoluto, raíz cuadrática, logarítmica,…) no se plantea adecuadamente, 
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esto no permite que el estudiante desarrolle su capacidad en comunicación matemática, 
modelación matemática, la resolución de problemas matemáticos, y el pensamiento 
matemático,  que puede estimular  su aprendizaje. 
    Es importante señalar que  García (2011) plantea  que los alumnos al utilizar el 
Geogebra  mostraron  habilidad  y destreza  al resolver problemas  de programación lineal, 
modelaron matemáticamente situaciones reales  y visualizaron las representaciones 
algebraicas  de las inecuaciones  a través  de las representaciones gráficas.   
 Díaz (2013) en la conclusión plantea que en la capacidad  de razonamiento y 
demostración, en la capacidad de comunicación matemática y en la capacidad de  
resolución de problemas determinó significativamente que la utilización del software 
Geogebra influye en el aprendizaje de la Geometría. 
 Por eso demostraremos en nuestra investigación la aplicación del  software  
Geogebra  en la enseñanza del  Algebra, específicamente en el tema de Funciones 
Algebraicas ha de contribuir en los estudiantes, en su aprendizaje,  lo cual, a su vez 
repercutirá  en la mejora de resolución de problemas en el área de Matemática. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera el uso del Software GeoGebra influye en el aprendizaje del 
álgebra en los alumnos del 4to. año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye el Software GeoGebra en  la capacidad de comunicación 
matemática en el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año de educación 




PE2: ¿Cómo  influye el Software Geogebra en la capacidad de razonamiento y 
demostración en el aprendizaje  del  álgebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06-2015? 
PE3: ¿Cómo influye el Software Geogebra en la capacidad de resolución de 
problemas  en el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 
2015? 
1.3. Objetivos: generales y específicos. 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar si el uso Software Geogebra influye en el aprendizaje del álgebra 
en los alumnos del 4to. año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la influencia del Software Geogebra en  la capacidad de 
comunicación matemática en el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce  del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 – 2015. 
OE2: Determinar la influencia del Software Geogebra en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el aprendizaje  del  álgebra en los alumnos del 4to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
OE3: Determinar la influencia del Software Geogebra en la capacidad de 
resolución de problemas  en el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año 
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de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita UGEL 06 - 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia del presente trabajo de investigación, radica en que servirá para ser 
aplicado por los docentes a fin de lograr que en el aprendizaje del álgebra en el 4to año de 
secundaria se logre desarrollar las capacidades de razonamiento y demostración, 
comunicación y resolución de problemas mediante la influencia del uso del software 
Geogebra. Logrando además que los estudiantes desarrollen la visualización, 
interpretación de los conceptos algebraicos, y pueda reconocer y aplicar las relaciones 
entre las cuatro operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división). 
En un mundo globalizado de incesante cambio los sistemas educativos enfrentan el 
desafío de utilizar las tecnologías de la información y de la  comunicación para proveer a 
sus  estudiantes  de los medios  y conocimientos necesarios  enfrentando así  los retos del 
siglo XXI. Esto involucra también  al docente que deben estar preparados en el uso de la 
tecnología así,  las TIC ya no son hoy un elemento accesorio, sino que forman una  parte 
central de la política educativa del país. 
La utilización de software educativo en el aula puede servir como un recurso al 
servicio del proceso educativo, diversificando diferentes fuentes de información y 
ofreciendo una plataforma gráfica de gran motivación e interés para los alumnos. Frente a 
las tradicionales clases -que se han basado hasta ahora en la exclusiva verbalización por 
parte de los profesores de temas a veces difícilmente explicables y observables 
visualmente con facilidad-, las diapositivas pueden ser un instrumento privilegiado como 
soporte de apoyo y auxiliar didáctico de los diferentes contenidos o áreas de trabajo. 
Es importante porque nos permite observar una realidad muy cercana en los niveles 
secundario y superior donde el alumno cuando lee un problema le cuesta mucho identificar 
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las variables, modelar una ecuación, resolverla y dar respuesta a lo solicitado en el 
problema. 
Dentro del ámbito pedagógico se pretende fortalecer las prácticas pedagógicas que 
presentan los docentes, con la finalidad de promover nuevas experiencias innovadoras 
entre los docentes ya sea en materia de capacitación y formación con nuevas herramientas 
e instrumentos tecnológicos, procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas inteligentes, o 
proyectos productivos orientados a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y obtener 
una mejor educación de calidad. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Todo trabajo de investigación conlleva limitaciones que no se pueden eludir, pero 
que necesitan ser superadas para alcanzar con eficacia las metas propuestas y que son en 
sí, el fin u objetivo de todo estudio. 
Entre las limitaciones que se presentarán en el desarrollo de la presente 
investigación se han establecido las siguientes: 
- La dificultad de que en el aula de informática no se encontraba instalada el  
software Geogebra y en cada sesión que se realizó, debía instalarse y luego ser 
desinstalarse el software geogebra, ya que en la I.E no se enseña este programa.   
- La dificultad de no poder contar con más horas del uso de las aulas de Informática  
en la I.E Trilce, por qué los docentes del curso de computación ocupan la mayor 
parte del tiempo el aula de computo en sus dictados del curso. 
- La dificultad de no contar con bibliografía  sobre el software Geogebra en la 
biblioteca de la I.E para que el estudiante lo emplee  en su aprendizaje. 
- La dificultad de no contar con material didáctico, de cómo utilizar y aplicar el 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
 Barrazueta (2014) en la investigación titulada El aprendizaje de la línea recta y la 
circunferencia a través de secuencias didácticas de aprendizaje fundamentadas en la 
teoría social-cognitivo y desarrollada en geogebra, Universidad de Cuenca. Tesis previa a 
la obtención del Título de Magister en Docencia de las Matemáticas, Cuenca – Ecuador, la 
investigación tuvo como problema general ¿De qué manera el aprendizaje de la línea recta 
y la circunferencia genera secuencias didácticas basada en la teoría socio-cognitiva 
mediante el uso de software educativo del geogebra?, tuvo como objetivo general generar 
secuencias didácticas de aprendizaje basadas en la teoría socio-cognitiva para el 
aprendizaje de la línea recta y la circunferencia mediante el software educativo libre 
Geogebra. Para poder recolectar información sobre la situación en la que se encuentra el 
grupo con el cual se va a proceder a trabajar en esta propuesta, se procedió a aplicar 
encuestas a todos los estudiantes que cursan el 2° año de bachillerato, como a los docentes 
del área de matemática. A continuación se presenta el análisis de los datos arrojados por 
las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes. Es importante informar que todas las 
tablas y gráficas de este capítulo son de Fuente y Elaboración propia. Concluyendo que se 
puede mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, siempre que se conozca de cerca 
el contexto en el cual se desarrolla éste, pues solo ese conocimiento permite al docente 
aplicar métodos, estrategias y técnicas adecuadas dentro del aula de clase para lograr un 
aprendizaje efectivo. Se puede combatir el desinterés que existe por parte de los 
estudiantes en aprender matemática específicamente los temas concernientes a la ecuación 
de la recta y de la circunferencia, presentado dichos temas de una forma dinámica, activa 
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que permita a los estudiantes involucrarse y comprometerse de forma directa con su 
aprendizaje. La aplicación de nuevos recursos didácticos como lo son las secuencias 
didácticas dentro del proceso de aprendizaje, resulta atractiva e interesante para los 
estudiantes. La utilización de un software educativo como lo es Geogebra motiva e 
incentiva a los estudiantes, pues la utilización de Geogebra genera el desarrollo de nuevas 
destrezas mentales y motrices, desarrollando de esta manera su creatividad. El aprendizaje 
basado en la teoría social-cognitiva, presenta mejores resultados que un aprendizaje 
individualista y competitivo en este caso en particular.  
Martínez (2013) en la investigación titulada Apropiación del concepto de función 
usando el software GeoGebra. Tesis para optar el grado de Magister, Universidad 
Nacional de Colombia (Colombia), considero como problema general ¿Cómo orientar el 
concepto de función utilizando el software “Geogebra”, para que quede inmerso en la 
mente de los estudiantes convirtiéndose así en un aprendizaje significativo?, teniendo 
como objetivo principal diseñar módulos didácticos e interactivos  incorporando el 
software GEOGEBRA para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la  apropiación 
del concepto de función, función lineal y cuadrática, así como su aplicación en la solución 
de situaciones problema de la vida real. La propuesta investigativa  fue de tipo 
experimental, de orientación cuantitativa. El trabajo presenta el diseño de una unidad 
didáctica que sirve de guía para la enseñanza y aprendizaje del concepto de función y de 
las características de funciones lineales y cuadráticas, que corresponden al currículo de 
grado noveno de Educación Básica. La unidad diseñada se convierte en una estrategia 
didáctica valiosa en el contexto local, regional y nacional que de forma interdisciplinaria e 
interactiva aborda la enseñanza de las temáticas mencionadas a través de tres módulos que 
siguen la secuencia didáctica de pedagogía conceptual con uso del software matemático de 
dominio público Geogebra. Concluyendo indudablemente el software “Geogebra” es una 
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herramienta de gran utilidad para la orientación de un sinnúmero de temáticas (incluidas 
funciones cúbicas, exponenciales, logarítmicas, entre otras) con el potencial para generar 
aprendizajes significativos en los estudiantes; además, por ser un software de uso libre 
puede ser instalado fácilmente en las salas de sistemas de las instituciones Educativas y ser 
una herramienta de trabajo permanente de los docentes en el área de matemáticas. Los 
appets son recursos interactivos que la matemática se puede hacer más dinámica con el 
diseño de este tipo de ayudas que ayudan a repensar la manera como se puede abordar un 
tema para que intencionalmente capture la atención del estudiante en matemáticas. 
García (2011) en la investigación titulada Evolución de actitudes y competencias 
matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir Geogebra en el aula. Tesis para 
optar el Grado de Doctor europeus en la Universidad de Almería (España), de acuerdo al 
proceso de investigación se tuvo como problema general ¿Se puede diseñar, poner en 
práctica y evaluar una secuencia de enseñanza basada en el uso de Geogebra que 
promueva una transformación positiva de las actitudes relacionadas con las matemáticas y 
un desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes de secundaria?, la 
investigación tuvo como objetivo general Diseñar, poner en práctica y evaluar una 
secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de software Geogebra. En el campo 
metodológico se utilizó un tipo de investigación aplicada, diseño cuasiexperimental de 
acuerdo a las sesiones de estudio, la población estuvo representada por 42, con una 
muestra representativa de 21 estudiantes. Los instrumentos diseñados para la recogida de 
información que sufrieron cambios respecto de nuestro trabajo previo fueron las parrillas 
de observación de actitudes y competencias. Para cada una de las tareas que los estudiantes 
realizaron durante las 13 sesiones en las que implementamos la secuencia de enseñanza 
diseñada, contamos con una parrilla de observación que tenía una parte referente a 
competencias, específica para cada tarea y otra relativa a actitudes matemáticas, actitudes 
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hacia las matemáticas y hacia las TIC, que era la misma para todas las tareas. Asimismo se 
concluyó que a los escolares durante la secuencia de enseñanza-aprendizaje realizada con 
Geogebra, debo decir que los instrumentos empleados para la recogida de datos durante la 
fase de observación me ayudaron a tener un conocimiento más preciso de las 
transformaciones actitudinales experimentadas por éstos, así como del desarrollo que 
alcanzaron en sus competencias matemáticas. La riqueza de los datos recogidos mediante 
los distintos instrumentos resultó de utilidad, tanto para la evaluación a nivel docente como 
para la realizada como meta de investigación. A nivel docente, la corrección de las tareas y 
el análisis realizado de los distintos instrumentos empleados durante la fase de observación 
me permitieron evaluar a cada uno de los estudiantes y obtener su calificación para la 
unidad didáctica de teselaciones del plano que trabajaron con Geogebra. El software 
permitió que la evaluación de las tareas fuese más rica en matices, al posibilitar su 
observación durante las sesiones de aula y el análisis a su término (examinando el 
protocolo de cada construcción realizada con Geogebra). Por ello, no fue necesario realizar 
una prueba escrita al finalizar la unidad de teselaciones del plano. Es decir, mediante el 
análisis de actuación pude comprobar si realmente las tareas diseñadas produjeron el 
desarrollo de las competencias matemáticas que a priori esperaba y si el grado de 
complejidad de dichas tareas permitió que los estudiantes manifestaran, durante su 
resolución, el nivel de desarrollo de sus competencias considerado en la fase de diseño 
(análisis de instrucción). Resumidamente, este análisis confirmó la bondad de la secuencia 
diseñada para lograr mis objetivos: mejorar las actitudes y desarrollar las competencias 
matemáticas al nivel deseado. 
 Torres y Racedo (2014) en la investigación titulada Estrategia didáctica mediada 
por el software geogebra para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la geometría en 
estudiantes de 9° de básica secundaria. Tesis para Optar el Grado de Magister en 
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Educación, Universidad de la Costa “CUC”, Barranquilla – Colombia, tuvo como 
problema general ¿Cuáles serían las estrategias didácticas mediadas por TIC, que 
contribuirían a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría en 
estudiantes de 9º de básica secundaria?, el objetivo de esta investigación científica es 
medir el impacto que tiene Geogebra (TIC), en la enseñanza-aprendizaje de la geometría 
en el grupo de estudiantes de 9º de Educación Básica Secundaria, lo cual permitirá mejorar 
el rendimiento académico en el área. Esta asignatura es de carácter obligatorio sin 
embargo, se observa que los docentes no vienen aplicando las estrategias didácticas 
adecuadas para que los estudiantes logren comprender e interpretar gráficos, analizar y 
formular hipótesis, identificar aspectos relevantes de una situación, resolver problemas y 
actividades donde se vinculen conceptos geométricos con otras áreas del conocimiento, 
como el arte, la historia. Para la investigación se tuvo en cuenta el diseño cuasi-
experimental es decir, se tomó una muestra de 64 estudiantes correspondientes al grado 
9ºA y 9ºB respectivamente. Se les aplicó un pre-test y pos-test. Los resultados fueron 
comparados, es así, que en 9º A (grupo experimental) se realizaron clases de geometría con 
el programa Geogebra (TIC) y con 9º B clases de geometría con métodos tradicionales. Al 
aplicar el pos-test a ambos grupos, se observó en 9ºA una diferencia significativa en sus 
resultados en lo relacionado a la adquisición de conocimientos en geometría y al 
mejoramiento en el rendimiento académico. En el grupo 9ºB los resultados no fueron los 
mejores, presentándose problemas en el alcance de los desempeños en geometría y de 
igual forma variabilidad en los resultados quedando demostrados que la utilización del 
programa Geogebra como estrategia didáctica no solo fortalece la enseñanza-aprendizaje 
del área de geometría, sino que contribuye al mejoramiento de las competencias lógico 
matemáticas. Fue posible demostrar que los temas de geometría para el segundo periodo 
académico por el grupo experimental apoyado con el software Geogebra, mostraron un 
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incremento y mejoras en el aspecto académico con respecto al grupo control que solo 
desarrolló clases bajo el enfoque tradicional. Se evaluó la estrategia didáctica desde el 
punto de vista de los estudiantes que participaron de la experiencia los cuales, 
manifestaron su satisfacción por todo lo que habían aprendido a través de la aplicación de 
software Geogebra. 
 Debárbora (2013) en la investigación titulada El uso del GeoGebra como recurso 
educativo digital en la transposición didáctica de las funciones de proporcionalidad, Tesis 
para Optar el Grado de Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales y 
Matemática. Universidad Nacional de General San Martín, Buenos Aires – Argentina, la 
investigación tuvo como problema general ¿Cómo crear un ambiente donde se propicie la 
construcción y desarrollo de nociones y conceptos matemáticos, desde diferentes 
situaciones o contextos, considerando como eje temático a las funciones de 
proporcionalidad, que sean útiles para la comprensión, planteo, estudio y resolución de 
problemas de su entorno?, la investigación tuvo como objetivo Explorar el nivel de 
incidencia del software GeoGebra como recurso didáctico en el proceso enseñanza y 
aprendizaje de las funciones de proporcionalidad; particularmente, en el estudio, 
modelización, interpretación y resolución de problemas en diferentes contextos. El estudio 
se enfoca en un proceso investigativo basado en una perspectiva interpretativa y socio 
crítica, puesto que se tiende a analizar un problema o problemas educativos que se 
plantean desde la práctica misma y la producción de conocimiento en clases mediante la 
elaboración de situaciones didácticas en término de Ingeniería Didáctica. La descripción y 
análisis de los problemas detectados en la práctica, a partir de la observación, registros y 
entrevistas a alumnos y profesores son insumos básicos para la toma de decisiones, la 
ejecución y evaluación de acciones. Para realizar la investigación se elige como institución 
el CEP N° 47 “Manuel Belgrano” debido a que es una de las escuelas del casco urbano de 
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la localidad de General José de San Martín que funciona en los tres turnos, mañana, tarde y 
noche. Se caracteriza por recibir a los estudiantes de profesorado, practicantes y residentes 
del Instituto de Nivel Terciario “Profesor Eduardo Fracchia”, manteniendo una 
comunicación fluida a nivel interinstitucional. Esto se debe a que la mayoría de los 
profesores del C.E.P. N° 47 fueron egresados, y además, algunos trabajan también en el 
INT “Profesor Eduardo A. Fracchia”. Se realizan entrevistas tanto a algunos alumnos del 
curso en relación a sus vivencias, percepciones, concepciones y expectativas, como así 
también, al profesor del curso. Se mantiene un nivel ameno de intercambio y charla con el 
profesor del curso durante el período de trabajo investigativo. Se entrevista al profesor de 
la segunda división, con quien también, se comparten ideas y experiencias de cómo se 
trabaja a nivel institucional. La investigación concluye que las representaciones 
simbólicas, gráficas, geométrica y tabulares que ofrece GeoGebra permiten visualizar, 
comparar, comprender e internalizar la función no solo como proporción sino también 
como correspondencia, gráfica, expresión analítica y como variación en situaciones 
problemáticas situadas en el contexto sociocultural en el cual se desarrollan los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. Ayuda a mejorar el repertorio de preguntas exploratorias, de 
análisis y/o evaluativas que puede realizar el profesor haciendo más fecundo y natural el 
trabajo de exploración, las técnicas y las justificaciones puestas en juego en el hacer 
matemático. Fortalece las prácticas tanto discursivas como operativas adquiriendo 
confianza y seguridad en sus decisiones y actuaciones. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Díaz (2013) en la investigación titulada La influencia del software “Geogebra” en 
el aprendizaje  de la geometría  en los alumnos de 4to año de educación secundaria  de la 
institución educativa Trilce de la Molina, periodo 2012. Tesis para optar el grado de 
Magister en la Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Perú), 
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consideró  como problema general ¿De qué manera influye el software GeoGebra en el 
aprendizaje de la geometría en los alumnos del 4to año de secundaria?, planteando como 
objetivo principal determinar la influencia del software GeoGebra en el aprendizaje de la 
Geometría en  los alumnos de 4to año de secundaria por lo que su estrategia investigativa  
fue de tipo cuasi- experimental, siendo la estrategia investigativa de orientación 
cuantitativa, realizando la medición de variables que fue procesado estadísticamente, el 
diseño que siguió esta  investigación fue experimental la población estuvo formada por 4 
aulas, cada una de estas aulas conformadas por 24 alumnos de 4to año de educación 
secundaria del I.E Trilce de la Molina, la muestra tomada  fue de 48 alumnos dividido en 
grupo control de  24 alumnos y grupo experimental de 24 alumnos, el instrumento que 
utilizo en esta  investigación  fue el cuestionario , que consistía en la pruba pretest y 
prueba postest. La investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones, se puede 
señalar que el grupo control donde se obtuvo una diferencia de promedios a favor del 
Postest, la metodología tradicional tuvo efecto favorable en el nivel de aprendizaje de la 
Geometría, en la capacidad de razonamiento y demostración, en la capacidad de 
comunicación matemática, en la capacidad de resolución de problemas y en el caso del 
grupo experimental la diferencia de promedios obtenida a favor del Postest, el uso del 
software Geogebra tuvo un efecto favorable mayor en el nivel de aprendizaje de la 
Geometría, en la capacidad de razonamiento y demostración, en la capacidad de 
comunicación matemática y en la capacidad de resolución de problemas. 
Palacios (2013) en la investigación titulada Uso del software Geogebra  en el 
aprendizaje de la geometría  analítica, en el 5° grado de educación secundaria de la I.E.  
¨Julio Cesar  Escobar ¨  S.J.M en el 2012, para optar el grado  académico de Magíster en  
Ciencias de la Educación con mención en Educación Matemática en la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Perú), consideró como problema general 
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¿Cómo influye, el uso del software educativo GEOGEBRA,  en  analítica del  5° grado de 
educación secundaria  de la I.E. ¨ Julio Cesar Escobar¨ de S.J.M. en el año 2012?,   
propuso como objetivo general  de Determinar la influencia del uso del  software 
educativo GEOGEBRA,  en  analítica del  5° grado de educación secundaria  de la I.E. ¨ 
Julio Cesar Escobar¨ de S.J.M. en el año 2012?, empleando el tipo de investigación 
científica  Cuasi-Experimental, utilizando el método descriptivo con  diseño experimental 
de dos grupos, un grupo experimental  que trabajo con el software geogebra  con guías de 
aprendizaje y otro grupo de control utilizando el método tradicional, sin software 
geogebra, con guías de aprendizaje. La población que utilizo en su investigación estaba 
constituida por 5 secciones del turno que hacen un total de 110 estudiantes del curso de 
matemática, seleccionadas en dos grupos (un grupo experimental y un grupo control). La 
muestra fue  constituida por 44 estudiantes  en forma aleatoria estratificada de 22 
estudiantes utilizando el software Geogebra y 22 estudiantes sin utilizar el software 
Geogebra. Utilizo el instrumento de prueba Pre-test (Prueba de entrada) y el Pos-test 
(Prueba de salida) que le permitió   la información sobre los conocimientos previos del 
estudiante y los conocimientos después de la aplicación  del software Geogebra. De los 
resultados de la media  de puntuaciones del grupo control pos-test y el grupo experimental 
pos-test es de 4 puntos siendo este resultado significativa y discusiones de los datos 
estadísticos, paramétrico t de student obtenido es de -3,991 aceptando y probando la 
hipótesis principal, estos resultados proporcionan que la diferencia de medias muéstrales 
es de 95% de nivel de confianza, asimismo se confirma  la hipótesis secundaria  con un 
resultado de -10,448  y se distribuye con 42 grados de libertad,  por lo que se concluye en 
esta investigación que el uso del software Geogebra, influye significativamente, en el 
aprendizaje de los estudiantes en geometría analítica del 5° grado de educación secundaria 
de la I.E. ¨ Julio Cesar Escobar ¨ de S.J.M. en el año 2012. 
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Bello (2012)  en la investigación titulada Mediación del software geogebra en el 
aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto grado de educación 
secundaria, Tesis para optar el Grado de Magister en la Enseñanza de las matemáticas en 
la Pontificia Universidad  Católica del Perú (Perú), considero como problema general ¿La 
mediación del software GeoGebra favorece el aprendizaje de Programación Lineal 
transitando por los Registro de Representación: verbal, algebraico y gráfico en alumnos del 
quinto grado de Educación secundaria?, cuyo objetivo general fue Diseñar una propuesta 
de actividades mediadas por el software GeoGebra que favorece el aprendizaje de la 
Programación Lineal y que permita a los alumnos transitar entre los Registros de 
Representación verbal, algebraico y gráfico al resolver problemas contextualizados en 
alumnos de quinto grado de E.S. de la I.E., se utilizó un tipo de investigación aplicada, 
método cuantitativo, diseño de investigación cuasiexperimental a través de actividades 
graduadas desde los conocimientos básicos de matemática relacionándolos a la par con el 
uso de comandos de GeoGebra para facilitar el trabajo de los alumnos y el aprendizaje del 
tema de    P.L. La población estuvo representada por 81 alumnos del quinto grado de E.S. 
del turno tarde, de la I.E. estos alumnos tienes edades que bordean en promedio los quince 
a dieciséis años, teniendo solo una alumna de dieciocho años de edad. No hay alumnos 
repitentes y la mayoría de ellos son alumnos inscritos en el plantel desde el primer grado 
de E.S. Los alumnos están distribuidos en tres secciones de quinto: A, B y C.  Además, los 
alumnos han trabajado en clases de educación para el trabajo en el aula de innovaciones 
con programas de office, photoshop, Windows movie maker, robótica, etc. pero no han 
tenido la oportunidad de usar algún software matemático. Los alumnos no han trabajado 
lógica matemática ni el tema de inecuaciones o sistema de inecuaciones lineales con dos 
variables en años anteriores. La docente del curso afirma que no usa el libro texto y solo 
han llevado trigonometría, invitándonos a que desarrollemos el tema de P.L. Para la 
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muestra los alumnos seleccionados para nuestra investigación, fueron elegidos al azar, solo 
dos alumnos por sección, sus trabajos serán analizados en forma individual de 2 alumnos 
por secciones A, B y C. El instrumento utilizado fueron ficha de entrevista no estructurada, 
ficha de observación de clase y ficha de actividades, se ha elaborado 5 actividades a 
realizar con los alumnos, sobre su diseño ya se explicó en la sección 3.2 en ellos se 
relaciona el conocimiento y aplicación de contenidos básicos de matemática y así como el 
manejo de comandos básicos de GeoGebra, llegando a las siguientes conclusiones que Los 
alumnos mostraron haber desarrollado destrezas y habilidades en el uso y manejo del 
software GeoGebra usando apropiadamente los comandos y los códigos propios de este 
software. Los alumnos pudieron comprender y aplicar estrategias: modelar las 
restricciones del problema, graficar la región factible de las restricciones obtenidas 
mediante la mediación de Geogebra, evaluar la función objetivo e interpretar la respuesta 
obtenida realizando el tránsito coordinando de registros verbales, algebraico y gráfico. La 
mediación de GeoGebra influye el aprendizaje de programación lineal porque facilita el 
diseño de estrategias de solución a problemas propuestos. La estrategia propuesta en las 
actividades de aprendizaje permitió a los alumnos transitar con fluidez entre los registros 
de representación verbal, algebraico y gráfico mejorando y organizando la estructura 
cognitiva sobre este tema el cual favoreció su aprendizaje sobre Programación Lineal. Le 
metodología empleada permitió organizar nuestros trabajo de investigación y nuestras 
actividades mediadas con GeoGebra y validar nuestros resultados. 
Vargas (2013) en la investigación titulada Las tics y el aprendizaje en el área de  
matemática en los estudiantes del nivel secundaria en la institución educativa Naciones 
Unidas N°7062 San Juan de Miraflores UGEL N°01-2012 para optar el Grado académico 
de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Matemática  en la Universidad  
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle (Perú), considero como problema 
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general ¿Cuál es la relación entre las tic y el aprendizaje en el área de matemática en los 
estudiantes del nivel secundaria en la institución educativa Naciones Unidas N° 7062, San 
Juan de Miraflores, UGEL N° 01,  2012?, siendo su objetivo general el determinar y 
establecer la relación existente entre las tic y el aprendizaje en el área de matemática en los 
estudiantes del nivel secundaria en la institución educativa Naciones Unidas N° 7062, San 
Juan de Miraflores, UGEL N° 01,  2012. La investigación desarrollada fue correlacional de 
tipo no experimental,  buscando la relación entre sus variables, empleando el método 
hipotético-deductivo, cuantitativo.  El diseño de su investigación fue transeccional  o 
transversal recopilando datos en un solo momento, el propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. La población fue de 800 
estudiantes del turno mañana del nivel secundario de la I.E. Naciones Unidas N°7062 de 
San Juan de Miraflores, UGEL 01 y la muestra fue un muestreo probabilístico. En esta 
investigación se utilizó como instrumento el cuestionario que recoge las opiniones y 
actitudes de las personas y a su vez lo que han logrado como producto del proceso  
educativo, los instrumentos solo se aplicaron a estudiantes de 4to y 5to grado de 
secundaria por la comprensión y análisis de los ítems. Los resultados de los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial confirma la 
relación significativa que existe entre las Tics y el aprendizaje en el área de matemática en 
los estudiantes del nivel secundaria en la institución educativa Naciones Unidas N° 7062, 
San Juan de Miraflores, UGEL N° 01, 2012. La estadística inferencial,  con la prueba chi-
cuadrada acepta las hipótesis entre las Tics y el razonamiento y demostración, la relación 
de las Tics y la comunicación  matemática, la relación entre la Tics y la resolución  de 
problemas en el área  de matemática en los estudiantes del nivel secundaria en la 




Neyra (2013) en la investigación titulada Aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos de 4° de 
secundaria para optar el Grado de Magister en Ciencias de la educación con mención en 
Educación Matemática en la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle (Perú), considero como problema general ¿Cómo influye la aplicación de las TICs 
en el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos  de  4°de secundaria  del colegio 
Santa María Marianistas del  distrito de Santiago de Surco?, siendo  su objetivo general 
describir el nivel de influencia de la aplicación de las TICs en el aprendizaje de las 
matemáticas en los alumnos del 4° de secundaria del colegio Santa María Marianistas del 
Distrito Surco. La investigación fue de tipo experimental utilizando el método interactivo 
el cual consiste en utilizar las Tecnologías de la Información  y Comunicación (TICs), para 
lograr una alta motivación y  buen aprendizaje de la  matemática, el diseño que utilizo fue 
el Cuasi-Experimental, con grupo experimental y grupo control. La población estuvo 
constituida por todo los alumnos del 4° de secundaria de la Institución Educativa Santa 
María Marianistas del Distrito de Santiago de Surco, con un total de 160 alumnos 
distribuidos en las secciones A, B, C y D con 40 alumnos cada una de ellas, la  muestra por 
tratarse de una población finita y homogénea se determinó por muestreo aleatorio siendo 
dicho resultado 31 que es el tamaño de la muestra ubicada en la sección A. El instrumento 
fue el de prueba de conocimientos o Test de Conocimientos  Pre y Post-test.  Llegando a la 
conclusión de su investigación que un modelo de TICs permite mejorar el aprendizaje de 
las matemáticas en los alumnos del 4° de secundaria del colegio Santa María Marianistas 
del Distrito de Surco. La puesta en práctica del uso las TICs es eficaz como apoyo, en la 
enseñanza-aprendizaje de los siguientes  temas: Ecuación de primer grado con una variable 
y dos variables, leyes de exponentes, ecuaciones exponenciales y logaritmos de acuerdo a 
la programación curricular del 4° de educación secundaria en el  colegio Santa María 
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Marianistas del Distrito de Surco. Asimismo se infiere que la aplicación de las TICs logra 
establecer mejora sustancial de su aprendizaje.  
Morales (2012) en la investigación titulada Actitudes en la resolución de problemas y 
su relación con el aprendizaje de la  matemática en los alumnos  del tercer grado de 
educación secundaria de la I.E. 7075  Juan Pablo II del distrito de Chorrillos-UGEL 07 
para optar el grado de académico de Magíster en Educación Matemática en la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Perú), considero como problema general 
¿En qué medida las actitudes en la resolución de problemas matemáticos se relacionan con 
el aprendizaje de la  matemática en los alumnos  del tercer grado de educación secundaria 
de la I.E. 7075  Juan Pablo II  de San Genaro Chorrillos-UGEL 07?, siendo su objetivo 
general  establecer la relación que existe entre las actitudes  en la resolución de problemas 
y el aprendizaje de la  matemática en los alumnos del tercer grado de educación secundaria 
de la I.E. 7075 Juan Pablo II del distrito de Chorrillos, UGEL -07. Esta investigación es de 
tipo descriptivo-correlacional, de corte transversal (transseccional), el método de la 
investigación aplicado fue el Hipotético-deductivo en base a un conjunto de datos 
empíricos disponibles cuya relación causa-efecto  se indujo de estos datos, y el Inductivo 
que partiendo de las evaluaciones muéstrales estableció generalizaciones para toda la 
muestra. Siendo  así un diseño descriptivo-correlacional, de corte tranversal ya que la 
recolección de datos  se realizó en un tiempo único.  La población de esta investigación 
está conformada  por  156 alumnos del tercer grado de educación secundaria (3°A-3°B-
3°C-3°D-3°E-3°F)  de ambos turnos de la I.E 7075   Juan Pablo II de Chorrillos, la 
muestra tomada  fue de 111 alumnos (23-3°A, 23-3°B, 23°-C, 14-3°D, 14-3°E, 14-3°F). El  
instrumento utilizado fue de la encuesta de 45 ítems en  total de los cuales 21 corresponden 
a la primera variable sobre actitudes en la resolución de problemas y 24 corresponden a la 
segunda variable sobre el aprendizaje de la matemática que se les  tomo a los alumnos. El 
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coeficiente de confiabilidad del cuestionario de encuesta sobre la Variable II –Aprendizaje 
de la matemática- fue de 0,891 tomando de referencia a Oseda, D(2011) [Oseda, D. (2011) 
citado en Morales (2012)]  dicho resultado se encuentra entre 0,72 a 0,99 de la tabla de 
valores de confiabilidad deduciendo que tiene excelente confiabilidad. Concluye su 
investigación relacionando las actitudes en la resolución  de problemas,  en la 
comprensión, en la concepción de un plan, en la ejecución  de un plan, en la verificación 
de la solución al resolver problemas y el aprendizaje de la matemática de los alumnos del 
tercer grado de secundaria de la I.E 7075 Juan Pablo II del distrito de Chorrillos.  
2.2. Marco teórico 
2.2.1. Software GeoGebra 
2.2.1.1. Conceptualización 
González, G. (2009), sostiene que: 
Los software educativos (SE), se definen de forma genérica como aplicaciones o 
programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos 
autores lo conceptualizan como cualquier programa computacional cuyas características 
estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar, 
o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además permite el desarrollo 
de ciertas habilidades cognitivas. (p. 15) 
En el año 2001 salió la primera versión del programa Geogebra, su creador y actual 
director del equipo es Markus Hohenwarter, trabajo que realizó como parte de su maestría 
en educación matemática y ciencias de la computación. Actualmente trabaja en la 
Universidad Linz Johannes Kepler en Austria. 
El Geogebra “es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente 
geometría, álgebra y cálculo.” (Hohenwarter, 2001), donde la interactividad está mediada 
por el uso de las matemáticas de parte de profesores y estudiantes, ya que fue planeado 
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para desarrollar actividades de enseñanza de cualquier conocimiento que implique el uso 
de ecuaciones, gráficas y análisis de datos, posibilitando la visualización gráfica, 
algebraica y de hoja de cálculo vinculadas dinámicamente. 
Actualmente en el proyecto trabajan cerca de ocho personas de diversos países del 
mundo: Inglaterra, Hungría, Francia, Luxemburgo, Estados Unidos y Alemania. Además, 
del apoyo que reciben de algunas personas de la comunidad, traductores, instituciones y 
proyectos asociados. 
En este sentido el programa GeoGebra ofrece varias ventajas, pues es un software 
de distribución libre y totalmente gratuita, orientado a la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática y que, como mostró Ferreira, N et al, (2009) es una herramienta provechosa en 
la formulación de hipótesis por parte de los estudiantes. Mediante una investigación en el 
2009 por un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 
(MEP) y el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica 
(INIE) se determinó que el GeoGebra facilita el aprendizaje del álgebra, geometría y la 
integración de otros contenidos matemáticos, esto mediante un ambiente colaborativo con 
la utilización de las TIC en el aula. 
Por otro lado, la demostración distingue a la matemática de otras disciplinas 
científicas y eliminarla del currículo es inaceptable ya que aunque no se aplica en 
secundaria desde el punto de vista formal, permite al estudiante justificar y comprender 
desde otra perspectiva la matemática. El GeoGebra es además útil para realizar 
comprobaciones y demostraciones visuales y numéricas de teoremas y propiedades, en 
donde, con actividades pertinentes y diseñadas con ayuda del software, el estudiante tiene 
la oportunidad de descubrir por sí mismos.  
Así también lo hace ver Polya cuando dice que enseñar es dar una oportunidad a 
los estudiantes de descubrir por sí mismos, siendo GeoGebra útil para realizar 
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comprobaciones y demostraciones visuales y numéricas de teoremas y propiedades. 
Además, el uso del GeoGebra puede ser acompañado de material concreto, como 
complemento de las actividades diseñadas en este, con el fin de potenciar los resultados de 
su utilización durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que como el Ministerio de 
Educación Pública (2005) sugiere: 
Es conveniente que se parta de lo concreto, en los temas que es posible, 
estimular al estudiante, para que empiece a crear sus propias estrategias y a 
resolver problemas en forma autónoma, sin tener que recurrir a recetas 
preestablecidas. (p.14) 
En diversas partes del mundo la computadora ya se aplica de manera muy variada, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de manera presencial como a distancia, y sin 
lugar a dudas, se vislumbra un enorme potencial, sobre todo con el desarrollo tan 
impresionante de Internet y de diversas tecnologías accesorias en permanente desarrollo, 
como los son las tabletas y los pizarrones electrónicos. 
Un hecho fundamental es que en el campo de las matemáticas ya se cuenta con 
software diverso, que posibilita un mejor aprovechamiento de la creatividad, sensibilidad, 
experiencia, madurez y conocimiento matemático de quien lo usa y que además, entre 
otras cosas, facilita construir material interactivo para poder inducir el descubrimiento y 
ayudar a visualizar de muchas maneras resultados que se antojan complicados, dejando así 
más tiempo para el análisis y la profundización de los conceptos. 
Tal como su nombre lo dice, Geogebra es un programa que mezcla la geometría 
con el álgebra. En este sentido, para la parte geométrica se puede ubicar dentro de los 
programas dinámicos los cuales, en general, permiten realizar construcciones geométricas, 




Sin embargo, Geogebra presenta características adicionales que los programas 
dinámicos de geometría por lo general no poseen y que lo hace especial, conforme se 
realizan las construcciones geométricas en una ventana se van mostrando las expresiones 
algebraicas que representan a las líneas, los segmentos, círculos y puntos de la 
construcción; también permite trabajar con las funciones al poderlas, graficar y manipular 
de una manera sencilla.  
Geogebra también puede calcular la derivada de las funciones, posee su propia hoja 
de cálculo y además ya tiene implementadas muchas funciones de manera interna lo que 









En síntesis,  el uso del GeoGebra, nos permite visualizar en la pantalla de 
GeoGebra los conceptos matemáticos escritos de forma algebraica y representarlos 
simultáneamente en forma gráfica a través de su ventana gráfica, de ahí que los alumnos 
pueden experimentar con las matemáticas. 
2.2.1.2. Uso de las TIC en la educación 
En todo el mundo, se cuenta con programas de política orientados a estimular el 
uso de las TIC en educación. Si bien las economías más desarrolladas han empleado las 
TIC en educación por más de 20 años, a pesar de esta larga experiencia los formuladores 
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de políticas aún no perciben claramente el impacto que estas tecnologías hayan podido 
tener en la educación. En consecuencia, no es de sorprender que, considerando la 
dificultad de medir y demostrar sus beneficios en forma inequívoca, en muchos países el 
avance de la integración de las TIC haya sido lento. 
UNESCO (2009), se precisa que: 
Pese a que no existen beneficios claramente mensurables, muchos países 
continúan sus esfuerzos por incorporar las TIC a sus sistemas nacionales 
de educación basándose en la premisa que los futuros ciudadanos deberían 
ser capaces de funcionar adecuadamente en una Sociedad de la 
Información que evoluciona a pasos agigantados. Entre tanto, 
propendamos esperar informes y resultados concretos sobre la efectividad 
del uso de las TIC en la educación, estaremos atrasando nuestra labor y 
perdiendo protagonismo, convirtiéndonos así en docentes paquidérmicos. 
(p.22). 
Escuchamos los términos TECNOLOGÍA DE PUNTA frecuente en el discurso de 
empresarios con el fin de mostrar que se está a la vanguardia con las exigencias del 
presente y el futuro más cercano; en educación rara vez se habla de estos términos; 
insistentemente con esta propuesta se pretende mostrarle a los estudiantes que una manera 
de acercarnos al conocimiento es utilizando las TIC en su cotidianidad (en este caso 
matemática asistida por computador usando el software Geogebra), para que asuman que si 
las incorporan con regularidad tanto, en la escuela como en sus casas, será una manera 
eficiente de estar a la vanguardia de la modernidad y que el aprendizaje puede ser mucho 
más interesante. De igual manera, como maestros tenemos la misión de modernizar 
nuestras clases y para ello tenemos a nuestro alcance gran cantidad de software de uso 
gratuito creados especialmente para ser utilizados en el campo de la educación. 
Beeland (2002) y Weaver (2000), la instrucción con tecnología ha demostrado 
tener efectos positivos, tanto en el rendimiento en matemáticas de los estudiantes como en 
sus actitudes hacia las matemáticas. Reflexión compartida por Pellegrino et al. (1991), 
quienes trabajando las mismas tareas con dos grupos de estudiantes, obtuvieron mejoras 
observables en la resolución de problemas complejos, así como en las actitudes hacia las 
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matemáticas, del grupo de estudiantes que usó TIC con respecto al grupo que usó lápiz y 
papel.  
Preiner (2008) aporta una visión comparativa de las ventajas que, según su 
experiencia, proporciona el ordenador con respecto a otros medios o herramientas no 
tecnológicas, tanto para los estudiantes como para los profesores: 
- Permite enseñanza individualizada y por tanto la acomodación a gran número de 
alumnos y a estudiantes con dificultades de aprendizaje, variando el punto de 
entrada al programa informático, el tipo y cantidad de feedback y el tiempo y lugar 
de aprendizaje. 
- Desde el punto de vista de la organización docente permite un trabajo más 
autónomo del estudiante, adecuando su ritmo de trabajo a su situación personal, al 
tiempo que favorece el trabajo en equipo. En definitiva, permite el aprendizaje 
centrado en el estudiante, responsabilizándole de su propio aprendizaje. 
- Crea situaciones de enseñanza impersonal donde los estudiantes pueden cometer 
errores en privado. 
- Obvia las dificultades de muchos alumnos con la operatoria gracias a su potencia 
de cómputo y evita los errores de cálculo. 
- Da oportunidades a los estudiantes de consolidar y demostrar dominio de conceptos 
previamente aprendidos. Permite a los estudiantes practicar toma de decisiones y 
destrezas de resolución de problemas. 
- Proporciona una ayuda a los profesores para que reconsideren los objetivos y 
métodos de su enseñanza. Puede suministrar información a los profesores del 
rendimiento de los estudiantes. 




- Permite que prime la reflexión y el análisis de resultados porque se requiere menos 
tiempo para hacer cálculos rutinarios. 
- Incrementa la posibilidad de hacer matemáticas experimentales en el aula. A veces, 
la mejor forma de comprender el alcance de un teorema o la efectividad de un 
algoritmo es analizar los resultados que se obtienen al variar las hipótesis, 
condiciones iniciales, etc. 
Del mismo modo que se tienen en consideración los aspectos positivos de estudiar 
matemáticas con TIC, no pueden obviarse los posibles inconvenientes que su introducción 
en el aula puede provocar. En esta línea, Sordo (2005) advierte de lo que él llama peligros 
a tener en cuenta al integrar las TIC en el aula de matemáticas: 
- La posibilidad de perder el sentido de las operaciones que realiza el ordenador de 
forma automática. Esta pérdida de sentido operativo puede provocar una pérdida de 
destrezas aritméticas básicas. 
- Podemos confundir manipulación con conocimiento matemático, típico de cuando 
se adquiere un aprendizaje memorístico de las matemáticas consistente en el 
almacenamiento de algoritmos, definiciones y teoremas, en vez de una 
construcción de las matemáticas para la resolución de problemas. Los ordenadores 
no ofrecen garantías de la comprensión de los objetos manipulados. 
- Debemos tener en cuenta la limitación del medio, ya que si no, podemos caer en el 
error de creer que el ordenador lo resuelve todo. Se puede perder el sentido crítico 
debido a la fe ciega en la máquina. 
- Podemos caer en peligros como la infodependencia. Podemos llegar a no saber 




Leung (2006) sostiene que diferentes formas de aproximarnos a las mismas 
matemáticas (por ejemplo, usando distintas herramientas de aprendizaje) pueden dar lugar 
a diferentes representaciones de las matemáticas. Pero las herramientas no cambiarán las 
matemáticas objeto de estudio, y las diversas aproximaciones solo añadirán riqueza a 
nuestra comprensión de la verdad matemática. Adoptando este enfoque, las TIC nos 
proveen de una forma alternativa para entender la matemática y enriquecen nuestra 
comprensión de la matemática como tradicionalmente se entiende. 
2.2.1.3. Importancia del uso del geogebra en álgebra. 
El software brinda diversas posibilidades a los alumnos para mejorar su aprendizaje 
en la enseñanza, por ejemplo el uso de este software facilita la posibilidad de visualizar 
objetos matemáticos y sus conexiones tanto en una ventana gráfica como en una ventana 
algebraica, a través de la manipulación de objetos usando la ventana de entrada del 
GeoGebra, de esta manera, se disminuye la memorización de conceptos. 
Del mismo modo, los alumnos pueden hacer uso de la propiedad del “arrastre”, con 
lo cual es posible determinar la región factible, también hacen uso del cambio de escalas 
con el zoom de GeoGebra, de este modo obtienen gráficos precisos y no distorsionados de 
un problema al resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos variables. uso de este 
software facilita la posibilidad de visualizar objetos matemáticos y sus conexiones tanto en 
una ventana gráfica como en una ventana algebraica, a través de la manipulación de 
objetos usando la ventana de entrada del GeoGebra, de esta manera, se disminuye la 
memorización de conceptos. 
Otra de las bondades es que al ser portátil y libre, los alumnos tendrán la 
posibilidad de reforzar en casa sus tareas según su propio ritmo de aprendizaje, además los 
profesores tendrán más tiempo en dar un significado adecuado a los conceptos de los 
alumnos y validar las respuestas de ellos en clase. 
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2.2.2. Aprendizaje del  álgebra 
2.2.2.1. Conceptualización 
Gall, Gall, Jacobsen y Bullock (1994),  considera que el aprendizaje es el proceso a 
través del cual se adquieren o modifican habilidades, las que a diferencia de las 
características, no representa los valores esenciales definitorios de una persona. Mientras 
que las características son reducidas en número, prácticamente invariables y representan 
los aspectos más determinantes del personaje, las habilidades son numerosas, varían con la 
experiencia y no representan lo que la persona es sino lo que sabe o es capaz de hacer, 
destrezas que es la capacidad para realizar un trabajo primariamente relacionado con el 
trabajo físico o manuales, conocimientos que son hechos, o datos de información adquirida 
por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o 
práctica de un tema u objeto de la realidad, conductas o valores como resultado del estudio 
que es el ejercicio  de adquisición, asimilación y comprensión para conocer o comprender 
algo, también supone atención concentración o acción deliberada para aprender un tema, 
resolver problemas, progresar en una determinada materia a comprender, la experiencia 
que es una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, de la vivencia 
de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona ha generada por la experiencia. En 
primer lugar aprendizaje  supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 
conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer 
lugar otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 
otras formas de experiencia (p. ej., observando a otras personas). 
El aprendizaje puede interpretarse, según Westbury, Wilensky, Resnieck M. y 
Denntt (1999), como un proceso que modifica de manera controlada las propias 
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representaciones mentales y su expresión conductual; es decir, el aprendizaje es un proceso 
de reestructuración cada vez más compleja de los conocimientos previos que tiene el 
estudiante para construir y reconstruir nuevos conocimientos, por tanto su conducta es 
modificada. 
El aprendizaje es un proceso de construcción, lo que significa que el estudiante 
integra lo que aprende con los datos ya conocidos y que, la construcción más que una 
acumulación gradual de información, es un proceso de cambio, de reacomodación de las 
viejas ideas, de modificación del modelo conceptual de cada uno, en suma, de elaboración.  
El aprendizaje es una construcción humana, propia e individual que resulta como 
producto de la reactualización de los saberes previos por la acción de los saberes nuevos 
que adquiere el estudiante. 
Desde las perspectivas de las teorías de la cognición, Yarlequé y Monroe (2002), 
citan a Biaggs, quien define el aprendizaje como un proceso de interacción en el cual una 
persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas (insight) o cambia las antiguas. No se 
trata en ningún sentido de un proceso mecanicista y asociacionista de conexión de 
estímulos que se presentan y las respuestas provocadas o emitidas por un organismo 
biológico. 
El aprendizaje según el enfoque organicista - estructuralista es entendido como un 
proceso social de interacción que genera la construcción de nuevas redes neuronales de 
manera consciente y libre. 
El aprendizaje según Soto (2003), es un cambio más o menos permanente de 
conocimientos y de actitudes que ocurren fundamentalmente como resultado de la práctica; 
es decir, el aprendizaje es permanente, a lo largo de toda la vida, produciéndose cambios 
en la estructura mental a través de la evocación de los conocimientos en situaciones 
concretas de solución de problemas o producción de bienes. 
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Gimeno y Pérez (1996), los procesos de aprendizaje son en definitiva procesos de 
creación y transformación de significados. El aprendizaje es un proceso complejo, interno, 
individual y productivo de redescubrimiento y cualificación de los conocimientos previos 
del estudiante. 
Chadwich (2004), el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, 
internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de parte del 
alumno en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por lo tanto, construir 
conocimientos desde los recursos de la experiencia y la información que recibe de manera 
activa, individual y personal.  
Se concluye, que el aprendizaje es un proceso activo que realiza el estudiante en la 
construcción de estructuras cognitivas de las representaciones organizadas de experiencia 
previa personales significativas y con sentido de un objeto, situación o representación de la 
realidad, con las nuevas informaciones o experiencias que facilitará el aprendizaje futuro 
como un proceso de construcción y reestructuración de significados de manera cíclica, 
cada vez más superiores y complejos. 
La pedagogía establece diferentes tipos de aprendizaje. Entre ellos tenemos: 
El Conductismo que está basado en la repetición y el estímulo y respuesta. Estudia 
el comportamiento observable de la conducta humana. Sus objetivos  educativos son 
establecidos por el docente, quien es el/la que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se trata al alumno como una "tabla rasa" que está vacío de contenido. 
El aprendizaje es gradual y continuo, y para aprender depende de los estímulos que 
reciba del exterior. Sus principales autores son: Skinner, Watson, Pavlov  y Thorndike.  
 La teoría Cognitiva, se basa en que el aprendizaje se logra a través de la propia 
experiencia de acuerdo  a las etapas evolutivas por la que pasa el ser humano. Sus 
objetivos educativos son el lograr el aprendizaje significativo con sentido y desarrollar 
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habilidades, siendo el estudiante un sujeto activo y el docente el que realiza y organiza 
experiencias didácticas interesantes. Entre sus autores tenemos a Gagné, Gardner  y 
Novak. 
El Constructivismo, quien tiene a Piaget como uno de sus máximos representantes, 
se basa en la necesidad de la manipulación, la interacción y la experimentación para lograr 
el aprendizaje. Significa aprender mediante la construcción  de conocimientos en base a las 
experiencias de  los alumnos a través de actividades que le sean útiles en su vivir 
cotidiano. El profesor es simplemente un facilitador, un mediador,  mientras que el alumno 
es el centro del aprendizaje, construye su conocimiento por sí mismo y nadie puede 
sustituirle. Su interacción con sus compañeros es primordial para lograr sus objetivos y 
necesita desarrollar conjuntamente  la responsabilidad, la adaptabilidad y la colaboración.  
El conectivismo, cuyos autores Siemens y Downes,  se basan en la teoría de que 
gracias a las redes sociales y el internet, todos estamos conectados. Su objetivo educativo 
es hacer que el estudiante se convierta de consumidor a reproductor del conocimiento a 
través de la colaboración con otros individuos que se encuentran lejos de él, mediante el 
uso  de las TIC. 
Pero para que se produzca un verdadero aprendizaje debe de existir una 
motivación. El querer saber, el querer hacerlo, tener la disposición, intención y motivación 
suficientes que permitan poner en marcha los mecanismos cognitivos en la dirección de los 
objetivos o metas que se pretenden alcanzar (Valle, González, Barca y Núñez, 1996, p. 
10).  
Alonso (1992, p. 10) resalta que la característica más notable, que dificulta un 
aprendizaje significativo, es la falta de interés por el estudio y todo lo que tenga que ver 
con el aprendizaje escolar. El desinterés parece venir determinado, entre otros factores, por 
la dificultad que han encontrado para comprender las explicaciones dadas por los 
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profesores, la dificultad de comprender y aprender la información transmitida por los 
textos escolares, entre otros aspectos. 
Creo que un aspecto que debe ir de la mano además de todo lo mencionado, es el 
clima escolar, donde cada uno de los involucrados juega un rol primordial para el logro de 
los objetivos planteados. Sin un clima positivo, cordial, de mutuo respecto, el aprendizaje 
se verá mellado o anulado por completo. 
El Ministerio de Educación del  Perú propone lo siguiente: El sistema educativo 
busca que los estudiantes aprendan y que nadie se quede atrás, por eso plantea como visión 
de futuro para la educación nacional, lograr aprendizajes que permitan desarrollar 
capacidades para actuar en el mundo afrontando toda clase de retos, en el plano personal, 
social, productivo, ciudadano; y que le posibiliten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
es decir, que aprender a aprender con autonomía, eficacia y de manera permanente. 
Ministerio de Educación (2007, p. 15), se fundamenta que el Álgebra es un 
lenguaje de patrones, reglas y símbolos. En este nivel, los estudiantes representan las 
relaciones con ecuaciones numéricas y usan esas ecuaciones para resolver problemas. 
Continúan los patrones numéricos de multiplicación y usan algunas de sus reglas para 
verificar los resultados. 
Comienzan a desarrollar el concepto de la función, y la relación entre los números y la 
recta numérica. 
Es esencial que cuando los estudiantes que se inician en el Álgebra exploren 
conceptos algebraicos de manera informal para adquirir una base que 
permita fundar su estudio, dichas exploraciones iniciales deben hacer 
énfasis en modelos físicos, datos, gráficas y otras representaciones 
matemáticas. Los estudiantes deben aprender a generalizar patrones 
numéricos para modelar, representar o describir patrones físicos, 
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regularidades y problemas que se hayan observado; logrando que los 
estudiantes adquieran confianza en su propia capacidad de abstraer 
relaciones a partir de información contextual y que utilicen toda una 
variedad de representaciones para describir dichas relaciones.(p. 16) 
El Álgebra es un campo de la Matemática que explora las relaciones entre 
cantidades diferentes representándolas mediante símbolos, y manipulando las expresiones 
que las relacionan. A veces, una expresión simbólica implica que sólo un valor o conjunto 
de valores la harán verdadera. Por ejemplo, la expresión 2A + 4 = 10 es verdadera, si y 
sólo si A = 3. 
No obstante, con frecuencia, una expresión algebraica permite que una cantidad tome 
una serie de valores e implica para cada una de ellas el valor correspondiente de otra 
cantidad. Por ejemplo, la expresión A = S² especifica un valor para la variable A que 
corresponde a cualquier elección de un valor para la variable S. 
Se debe proponer actividades que incluyan exploraciones de conceptos y procesos 
algebraicos para que los estudiantes desarrollen las siguientes capacidades específicas: 
- Entender los conceptos de variable o incógnita, expresión y ecuación. 
- Representar situaciones y patrones numéricos con tablas, gráficas, reglas verbales y 
ecuaciones. 
- Adquirir confianza en la resolución de ecuaciones lineales usando métodos 
informales y formales. 
- Aplicar métodos algebraicos en la resolución de diversos problemas matemáticos y 
de la vida cotidiana. 
Los estudiantes deben escoger los símbolos, operaciones y propiedades apropiados para 
representar, describir, simplificar y resolver relaciones numéricas y funcionales simples. 
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Recordemos que el Álgebra es un lenguaje de patrones, reglas y símbolos. Los 
estudiantes deben desarrollar una comprensión del concepto fundamental de una variable 
(hacer que una letra represente todos los números de determinada clase). Utilizan esto para 
escribir fórmulas y ecuaciones que establecen la regla para una función. Continúan los 
patrones numéricos de multiplicación y división. Ellos reconocen y aplican las relaciones 
entre las cuatro operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división). Insistimos en 
que los estudiantes deben usar e interpretar variables, símbolos matemáticos y propiedades 
para escribir y simplificar expresiones y proposiciones numéricas. 
Proponemos otros ejemplos para que los estudiantes desarrollen sus capacidades. 
- Representar en expresiones, ecuaciones o desigualdades simples (es decir, 
demostrar la comprensión y usar el concepto de una variable). Ejemplo: lee la 
expresión “tres se multiplica por cierto número y al resultado se le agrega cinco”, 
pedir a los alumnos que escriban la expresión algebraica, es decir: “3x + 5.” Luego 
preguntar: ¿qué representa la x? 
- Usar e interpretar fórmulas. Ejemplo: escribe en palabras la fórmula para el área de 
un rectángulo. Ahora, si la l representa el largo, la w el ancho y la A el área. 
Escribe la fórmula usando estos símbolos. 
- Comprender que, en expresiones sin paréntesis, la multiplicación y la división se 
hacen antes que la adición y la sustracción. Ejemplo: vas a una tienda con S/. 0,90 
y compras 3 lápices a S/. 0,20 cada uno. Escribe una expresión matemática para la 
cantidad de dinero que te sobra y encuentra su valor. 
- Comprender que una ecuación de la forma y = 3x + 5 es una regla para encontrar 
un segundo número cuando se ha dado un primer número. Ejemplo: usa la fórmula 
y = 3x + 5 para encontrar el valor de y cuando x = 6. 
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- Continuar los patrones numéricos usando multiplicación y división. Ejemplo: ¿cuál 
es el próximo número: 160; 80; 40; 20...? Explica tu respuesta. 
- Reconocer y explicar las relaciones entre la adición y multiplicación, entre la resta 
y división, y la relación inversa entre la multiplicación y división para resolver 
problemas. Ejemplo: busca otra forma para escribir 13 + 13 + 13 + 13 + 13. 
2.2.2.2. Aprendizaje de la matemática. 
La Matemática dirigida a los estudiantes presenta dos facetas claramente 
diferenciadas. En primer lugar, está la “enseñanza de la Matemática”, que muestra cómo es 
que debe presentarse los conocimientos al estudiante, es decir, la serie de procedimientos 
pedagógicos que facilitan la asimilación de la teoría matemática. Y, en segundo lugar, 
tenemos el “aprendizaje de la Matemática”, el cual se centra en la pregunta “¿cómo se 
aprende?”, interesándose en los mecanismos de asimilación y construcción del 
conocimiento matemático en la mente de los estudiantes. Precisamente, esta es la faceta en 
la que ahora nos vamos a centrar. 
Al respecto, la Guía de Aprendizaje de la Matemática y el Desarrollo de 
Capacidades (Fascículo 2, MINEDU, 2007, p. 6-7) presenta algunas consideraciones para 
el aprendizaje: 
 El conocimiento matemático no se da de modo inmediato en los estudiantes. Esto 
quiere decir que es todo un proceso cuyo avance es progresivo, por etapas, y según las 
particularidades de cada estudiante. Además, se trata de un proceso que nunca concluye, 
pues la asimilación de contenidos se prolonga más allá del tiempo que el estudiante pase 
en las aulas. Para ello, se debe tener en cuenta que la Matemática funciona de acuerdo con 
el principio cognitivo según el cual todo conocimiento nuevo debe de ser conectado con 
los conocimientos ya adquiridos. 
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 El aspecto manipulativo debe de ocupar un lugar destacado en el trabajo de 
aprendizaje. De esta manera, el estudiante desarrolla su capacidad de abstracción, pues el 
aprendizaje que parte de lo concreto y lo perceptible se asimila con mayor facilidad en los 
esquemas mentales de los estudiantes. 
 Se debe de alentar el trabajo cooperativo y las acciones solidarias, pues de esta 
manera se promueve también el debate, la discusión y el intercambio de conocimientos. 
Sin duda, los estudiantes fortalecen su capacidad argumentativa. 
 El intercambio de ideas y conocimientos no deben limitarse a la institución 
educativa, sino deben de extenderse al entorno familiar y social. Así, los estudiantes deben 
estar en condiciones de participar en diálogos, tanto con sus padres, como con sus 
maestros, vecinos, parientes, etc. 
 Debe tenerse en cuenta que los estudiantes no son entes pasivos que simplemente 
“esperan” que los conocimientos entren a su conciencia. Por el contrario, deben de ser 
vistos como individuos con grandes potencialidades, las cuales, a su vez, se tienen que 
desarrollar basándose en su interés por aumentar el caudal de sus conocimientos. 
(MINEDU, 2007, págs. 6-7). 
En relación con lo anterior, está también el fomento de la creatividad en los estudiantes, de 
modo que las actividades mecánicas, repetitivas y rutinarias deben de ser dejadas de lado, 
y se debe incentivar a que formulen conjeturas y recorran caminos inexplorados, al final de 
los cuales, puede aparecer un conocimiento valioso e inédito. 
La Matemática tiene su origen en la necesidad de resolver problemas y ejecutar 
actividades que faciliten la existencia individual y colectiva de los seres humanos. 
Partiendo de situaciones concretas y cotidianas se llega a abstracciones que posteriormente 
se ordenan, dando origen a las teorías matemáticas, la ciencia y la tecnología. 
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En el caso de la enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria, ésta 
siempre ha estado orientada hacia la finalidad práctica de proporcionar a los estudiantes las 
herramientas operativas básicas que les permitan enfrentarse a los retos que se les vayan 
presentando en su sociedad. 
2.2.2.3. Importancia del álgebra en la educación básica. 
Herrera, M. (2010, p. 10), sostiene que el álgebra es importante a nivel educativo 
porque representa la transición entre las matemáticas de primaria y secundaria, hacia las de 
grados académicos superiores que requieren del lenguaje algebraico para modelar 
situaciones y resolver problemas, así como expresar conceptos y operar con ellos en 
niveles más abstractos. El estudio del álgebra debe permitir a los alumnos de secundaria 
entender y operar con expresiones algebraicas, permitiéndoles comprender los diversos 
usos que puede tener una literal: como incógnita, como número generalizado y en una 
relación funcional; esto es uno de los propósitos del nuevo programa de estudios de 
matemáticas. 
De hecho, el estudio de las matemáticas en la educación básica se orienta a que los 
alumnos aprendan a plantear y resolver problemas en distintos contextos, así como validar 
y justificar sus procedimientos y resultados. Todo plan de estudios debe tener como 
propósitos caracterizar de la siguiente manera al egresado de educación básica: 
- Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 
problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones”. 
- Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes 
y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus 
aprendizajes de manera permanente. 
En el tema de resolución de problemas algebraicos, el Plan de Estudios señala que la 
escuela debe garantizar que los estudiantes: 
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- Expresen algebraicamente reglas de correspondencia entre conjuntos de cantidades 
que guardan una relación funcional. 
- Utilicen de manera eficiente diversas técnicas aritméticas, algebraicas o 
geométricas, con o sin el apoyo de tecnología, al resolver problemas. 
Por otro lado Córdova, 2005, p. 10), sostiene que el aprendizaje de las matemáticas en el 
nivel de la educación en muchos países, presenta dificultades en el paso del lenguaje 
natural al lenguaje algebraico y por lo tanto para que el alumno desarrolle habilidades que 
le permitan usar adecuadamente el lenguaje simbólico (Córdoba, 2005). En particular, los 
estudiantes de secundaria presentan serias dificultades en el dominio y uso del lenguaje 
simbólico al intentar resolver problemas algebraicos. 
Más aún, quienes como docentes impartimos la asignatura de matemáticas en las 
escuelas secundarias, sabemos que cada ciclo escolar los estudiantes manifiestan otras 
dificultades generales en cuanto a: 
- Competencias para el manejo de la información. 
- Competencias para el aprendizaje permanente. 
- Habilidades cognitivas para comprender y asimilar conceptos de carácter 
matemático. 
Además, los indicadores del aprovechamiento escolar, como son los altos índices de 
reprobación y la deserción escolar, dan cuenta de que los logros académicos son 
insuficientes. Por lo tanto se deben detectar las causas de la problemática de la enseñanza y 
el aprendizaje, que dan lugar a este bajo aprovechamiento en matemáticas, para hacer 
propuestas que coadyuven a un mejoramiento de éstos. 
Santos, 2007, p. 14), precisa que debido a la problemática y las dificultades que los 
estudiantes enfrentan en los cursos de matemática, y en particular del álgebra, en los 
distintos niveles educativos, en los últimos años se han propuesto nuevas estrategias de 
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enseñanza, como es el uso de la tecnología, con la finalidad de hacer estos cursos más 
atractivos, interesantes y efectivos. De hecho, en la actual reforma educativa, las 
tecnologías digitales están incluidas en los planes de estudio. 
Son muchas las ventajas que pueden aportar dichas tecnologías a la educación 
matemática; por ejemplo, con ellas se tiene mayor accesibilidad e interacción a múltiples 
formas de representación (e. g. simbólico-algebraico, gráficos, numéricos, dinámicos). 
También es posible que éstas funcionen como instrumentos mediadores del conocimiento. 
Las tecnologías digitales pueden permitir plantear y modelar problemas algebraicos 
de una manera interesante para los alumnos de tal manera que éstos exploren y analicen las 
situaciones problemáticas con un enfoque diferente al tradicional. Con estas herramientas 
digitales podría ser posible abordar dificultades bien conocidas en el aprendizaje del 
álgebra en la escuela secundaria. 
Sin embargo es importante un uso adecuado de las herramientas tecnológicas. En 
particular, no es suficiente hacer lo que hacíamos antes, sino que se deben cambiar las 
estrategias, la metodología y las actividades de enseñanza. Se requiere que se desarrollen 
recursos y estrategias para transformar las herramientas tecnológicas en instrumentos de 
comprensión y como auxiliares didácticos en la resolución de problemas. 
En el trabajo realizado se propuso a los estudiantes situaciones didácticas de 
resolución de problemas algebraicos utilizando tecnologías digitales, en particular, la Hoja 
Electrónica de Cálculo, en donde ellos mismos dedujeran conceptos y propiedades, 
diseñaran y modelaran sus propias estrategias de solución a los problemas diversos, e 
incluso tuvieran la posibilidad de generar sus propias situaciones problemáticas y 
proponerlas a la clase. Sin embargo, también se consideró en lo anterior al papel del 
profesor como esencial, siendo él el responsable de plantear actividades que ayudaran a los 
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estudiantes a pasar de una situación o enunciado, a su expresión simbólica y operar con 
ella. 
Se hizo uso de la Hoja Electrónica de Cálculo considerando sus potencialidades 
pseudosimbólicas, y tomando en cuenta de que algunos alumnos tenían algunos 
conocimientos de ésta porque es un software incorporado en la mayoría de las 
computadoras. 
Este ambiente computacional se utilizó para la modelación y resolución de 
problemas aritmético-algebraicos y problemas planteados en el contexto de diferentes 
materias científicas. Se consideró que podría utilizarse para introducir a los alumnos a 
nociones fundamentales como son las de función, variable, parámetro, fórmula, 
expresiones equivalentes y simbolización de patrones numéricos o geométricos. 
2.2.2.4. Dimensiones del aprendizaje del álgebra 
OTP (MINEDU, 2010), se precisa que: 
Las capacidades describen los aprendizajes que los estudiantes alcanzarán 
en cada grado en función de las competencias por ciclos propuestas para el 
área. Para el logro de cada una de las competencias, es necesario el 
desarrollo de un conjunto de  capacidades, conocimientos y actitudes que 
están establecidos en el interior de las competencias. (p. 11) 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 
matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
a. Comunicación matemática 
 Diseño Curricular Nacional (2009), se fundamenta lo siguiente: 
La comunicación matemática permite organizar y comunicar su 
pensamiento matemático con coherencia y claridad; para expresar ideas 
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matemáticas con precisión; para reconocer conexiones entre conceptos 
matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones problemáticas reales. 
(p. 317) 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2005), se 
describe que: 
Es una de las capacidades de área que adquiere un significado especial en la 
Educación Secundaria porque permite expresar, compartir y aclarar las 
ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, 
discusión, análisis y reajuste, entre otros. Escuchar las explicaciones de los 
demás, da oportunidades para desarrollar la comprensión. Las 
conversaciones en las que se exploran las ideas matemáticas desde diversas 
perspectivas, ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer conexiones 
matemáticas entre tales ideas. El desarrollo del lenguaje matemático 
proporciona a los estudiantes los elementos para la formulación de 
argumentos, la reflexión y aclaración de sus ideas sobre conceptos y 
situaciones con contenido matemático. (p. 167) 
 
Por otro lado el Ministerio de Educación (2010) en Orientaciones para el Trabajo 
Pedagógico del Área de Matemática, se precisa: 
 
Permite expresar, compartir y aclarar las ideas, conceptos y categorías, los 
cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, 
análisis, valoración, acuerdos y conclusiones. El proceso de comunicación 
ayuda a dar significado y permanencia a las ideas y difundirlas con claridad, 
tanto de forma oral como por escrito. Debido a que la matemática se 
expresa mediante símbolos, la comunicación oral y escrita de las ideas 
matemáticas es una parte importante de la educación matemática que, según 
se va avanzando en los grados de escolaridad, aumenta en sus niveles de 
complejidad. (p. 12) 
 
Así, el desarrollo de la capacidad verbal aumentará la comprensión de los 
conceptos matemáticos. No olvidemos que el pensamiento abstracto también recurre a la 
palabra como instrumento de análisis. Por eso es importante conocer exactamente el 
vocabulario matemático que corresponde utilizar en cada ocasión. 
En los debates e intercambios de ideas, este aspecto de la comunicación matemática 
cobra notoriedad, pues en ellos los estudiantes tienen innumerables oportunidades de 
formular preguntas, refutar argumentos y exteriorizar sus inquietudes. 
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En la Guía (Fascículo 2, MINEDU 2007, p. 6-7), se afirma que “no basta con que 
ellos presenten las soluciones a los problemas, sino que deben de estar capacitados para 
mostrar a su docente y a sus compañeros y compañeras el camino que han seguido para 
llegar a ellas”. Y, además, es muy valioso que los estudiantes sean conscientes de los 
obstáculos y limitaciones con las que tropezaron en dicho camino, pues así podrán elaborar 
estrategias adecuadas para superarlos con facilidad en situaciones futuras. 
MINEDU (2007, p. 10), y de acuerdo con lo que acabamos de exponer, en el 
aprendizaje de la Matemática los estudiantes deben de estar capacitados para: 
- Valorar la precisión y utilidad de la notación matemática, así como la importancia 
que tiene en el desarrollo de las ideas relacionadas con la resolución de problemas 
matemáticos. 
- Expresar ideas matemáticas de manera oral y escrita. 
- Entender claramente los enunciados verbales que aparecen en los problemas 
matemáticos. 
- Formular definiciones matemáticas y compartir con sus compañeros y compañeras 
las generalizaciones que han obtenido como fruto de sus investigaciones. 
b. Razonamiento y demostración 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009), se fundamenta lo siguiente: 
El razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas 
matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones 
matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de 
demostración para que el estudiante pueda reconocer estos procesos como 
aspectos fundamentales de las matemáticas. (p. 317) 
 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2005), se 
describe que: 
Para comprender la matemática es esencial saber razonar matemáticamente, 
debiendo convertirse en un hábito mental, y como todo hábito se desarrolla 
mediante un uso coherente en muchos contextos. Por ejemplo, la 
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construcción de modelos geométricos y el razonamiento espacial ofrecen 
vías para interpretar y describir entornos físicos y pueden constituir 
herramientas importantes en la resolución de problemas. La visualización 
espacial, esto es, construir y manipular mentalmente representaciones de 
objetos de dos y tres dimensiones y percibir un objeto desde perspectivas 
diferentes, es un aspecto importante del pensamiento geométrico. (p. 165). 
Por otro lado el Ministerio de Educación (2010) en Orientaciones para el Trabajo 
Pedagógico del Área de Matemática, se precisa: 
Permite la expresión ordenada de ideas en la mente para llegar a una conclusión. 
Esto implica varios supuestos: 
El que el estudiante tenga ideas, conceptos y procedimientos establecidos y que se 
constituyen gracias a la capacidad de abstracción. 
Se asume un ordenamiento de ellas con un propósito, siendo el ideal resolver 
situaciones problemáticas. 
Esto implica construir y descubrir patrones, estructuras o regularidades, tanto en 
situaciones del mundo real como en objetos simbólicos, y ser capaz de desarrollar el 
aprecio por la justificación matemática en el estudio escolar. 
El razonamiento y la demostración no son actividades especiales reservadas 
para momentos determinados o temas específicos del currículo; constituyen 
una forma continua y habitual en las discusiones en el aula para formular e 
investigar fenómenos, conjeturas matemáticas, desarrollar ideas y evaluar 
argumentos, comprobar demostraciones matemáticas, elegir y utilizar varios 
tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 
pueda reconocer estos procesos fundamentales de la matemática. (p. 12) 
Según la Guía de Aprendizaje de la Matemática y el Desarrollo de Capacidades 
(Fascículo 2, MINEDU 2007, p. 9), el razonamiento juega un papel de primer orden en el 
entendimiento de la Matemática: 
Los estudiantes deben de tener claro que ésta posee un sentido que hay que 
reconstruir mediante el desarrollo de ideas, la justificación de resultados y el uso de 
conjeturas, entre otras actividades. Teniendo en cuenta que ningún estudiante llega a la 
escuela sin algún conocimiento, pues no existe individuo carente de nociones básicas de 
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Matemática, los docentes buscarán estimular el natural desarrollo hacia la resolución de 
problemas más complejos. 
Entonces los alumnos deben estar capacitados para: 
- Comprender que el razonamiento y los pasos para realizar una demostración son de 
gran importancia en la resolución de problemas matemáticos. 
- Arriesgarse a proponer y desarrollar conjeturas, mostrando solidez en el proceso 
argumentativo. 
- Discriminar la validez de argumentos y demostraciones matemáticas. 
- Escoger, entre varias posibilidades, el método de demostración más adecuado para 
un problema en particular.  
Se debe acostumbrar al alumnado a cuestionar los conocimientos recibidos de 
manera tal que adquieran seguridad al momento de conducirse en sus propias 
investigaciones. Debe quedar de lado la errada idea de que algo es válido solo porque una 
persona importante lo dijo. Por el contrario, el único criterio que debe de tenerse en cuenta 
al momento de respaldar una afirmación matemática es el razonamiento, es decir, el 
encadenamiento consistente de demostraciones. 
El estudiante debe ser constantemente estimulado con preguntas y ser llevado 
siempre a la formulación de conjeturas que, como hemos señalado, robustecerán su 
capacidad de raciocinio. 
c. Resolución de problemas. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009), se fundamenta lo siguiente: 
La resolución de problemas, permite construir nuevos conocimientos 
resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la 
oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes 
contextos, y para que al controlar el proceso de resolución reflexione sobre 
éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado 
el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás 
áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; 
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asimismo, posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y 
experiencias del estudiante. (p. 317) 
 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2005), se 
describe que: 
Es de suma importancia por su carácter integrador, ya que posibilita el 
desarrollo de otras capacidades. Resolver problemas posibilita el desarrollo 
de capacidades complejas y procesos cognitivos de orden superior que 
permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a otras situaciones 
y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida diaria 
y en el trabajo. De allí que resolver problemas se constituye en el eje 
principal del trabajo en matemática; de este modo se posibilita, además, que 
se den cuenta de la utilidad de la matemática. (p. 167) 
Por otro lado el Ministerio de Educación (2010) en Orientaciones para el Trabajo 
Pedagógico del Área de Matemática, se precisa: 
Resolver un problema implica encontrar un camino que no se conoce, es 
decir, desarrollar una estrategia para encontrar una solución. Para ello se 
requiere de conocimientos previos y capacidades en un nivel de 
complejidad. Y es a través de la resolución de problemas que muchas veces 
se construyen nuevos conocimientos matemáticos y se desarrollan 
capacidades cada vez más complejas. La resolución de problemas en 
matemática involucra un compromiso de los estudiantes en formas de 
pensar, hábitos de perseverancia, confianza en situaciones no conocidas 
proporcionándoles beneficios en la vida diaria, en el trabajo y en el campo 
científico e intelectual. (p. 12) 
 
 Por otro lado Polya  en OTP, (2006), se fundamenta que: 
resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había 
previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad 
de donde otros no pueden salir, es encontrar la forma de sortear un 
obstáculo, conseguir un fin deseado que no es alcanzable de forma 
inmediata, si no es utilizando los medios adecuados (p.23). 
 
 Asimismo el Ministerio de Educación (2007), se evidencia que: 
Cuando se lleva a cabo la resolución de problemas, debemos de tener en 
cuenta que “resolver” no significa simplemente realizar un proceso de modo 
mecánico para llegar a una solución. “Pues, en el camino hacia la respuesta, 
el estudiante participa activamente, ya sea realizando conexiones con 
conocimientos previamente adquiridos (lo cual puede hacer que se llegue a 
la solución de una manera más rápida), o arriesgando nuevas propuestas,  es 
decir, dando entrada libre a la creatividad. (p. 8). 
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Este aspecto de la resolución de problemas es fundamental en el aprendizaje de la 
Matemática, por lo cual debe buscarse problemas cuya proximidad con el entorno del 
estudiante lo motiven a comprometerse con su resolución. Los problemas idóneos serán 
aquellos que integren temas variados y matemáticas significativas. 
A través de la matemática se debe capacitar a todos los estudiantes para: 
- Obtener nuevos conocimientos mediante la resolución de problemas diseñados 
según se acaba de describir. 
- Resolver problemas que surjan tanto de la Matemática como de otros contextos. 
- Aplicar y adaptar las estrategias pertinentes para la resolución de problemas. 
- Controlar el proceso de resolución de problemas matemáticos, propiciando la 
reflexión sobre el mismo. 
Los estudiantes se plantean constantemente problemas, a veces de manera 
espontánea, en su diario acontecer, de modo que es labor de los docentes estimular en ellos 
la disposición a resolverlos. Por ello, deben crear en clase un clima que fácilmente los 
motive a investigar, asumir riesgos y proponer salidas así como a participar en un 
intercambio de ideas. El docente se convierte así en un apoyo que indudablemente 











2.3.Definición de términos básicos 
Software: El software brinda diversas posibilidades a los alumnos para mejorar su 
aprendizaje en la enseñanza, por ejemplo el uso de este software facilita la 
posibilidad de visualizar objetos matemáticos y sus conexiones tanto en una 
ventana gráfica como en una ventana algebraica, a través de la 
manipulación de objetos usando la ventana de entrada del GeoGebra, de 
esta manera, se disminuye la memorización de conceptos. (Bello, 2013, p. 
31). 
Geogebra: Es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente geometría, 
álgebra y cálculo, donde la interactividad está mediada por el uso de las 
matemáticas de parte de profesores y estudiantes, ya que fue planeado para 
desarrollar actividades de enseñanza de cualquier conocimiento que 
implique el uso de ecuaciones, gráficas y análisis de datos, posibilitando la 
visualización gráfica, algebraica y de hoja de cálculo vinculadas 
dinámicamente. (Torres y Racedo, 2014, p. 87) 
Estrategias de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje como formas para desarrollar 
destrezas y actitudes utilizando contenidos y métodos apropiados. De esta 
forma una estrategia constaría de habilidades, contenidos, métodos, 
actitudes, orientadas al desarrollo de las capacidades y valores en el proceso 
formativo de los estudiantes. (Torres y Racedo, 2014, p. 82), 
Álgebra: Es un campo de la Matemática que explora las relaciones entre cantidades 
diferentes representándolas mediante símbolos, y manipulando las 
expresiones que las relacionan. A veces, una expresión simbólica implica 
que sólo un valor o conjunto de valores la harán verdadera. (Ministerio de 
Educación (2007, p. 16). 
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Rendimiento académico: Es una medida de las capacidades respondientes o indicativos 
que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación” y, desde el enfoque 
del alumno, viene a ser “la capacidad respondiente de éste frente a 
estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según 








Hipótesis y variables 
3.1. Sistemas de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El uso del Software GeoGebra influye significativamente en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de 
comunicación matemática en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce  del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
HE2: El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el aprendizaje  del  Algebra en los alumnos del 4to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
HE3: El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de 
resolución de problemas  en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita UGEL 06 - 2015. 
3.2. Variables y su Operacionalización 
 3.2.1. Variables 
  Variable independiente: Software GeoGebra 
El Software Geogebra es un software interactivo libre para la educación, 
básicamente un procesador geométrico, algebraico, y cálculo el cual realiza 
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construcciones mediante el empleo directo de herramientas operadas con el 
ratón o la anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el teclado o 
seleccionándolos del listado disponible.  Hohenwarter, M. Hohenwarter, J. 
(2009, p. 107). 
  Variable dependiente: Aprendizaje del Algebra 
Procesos de aprendizaje son en definitiva procesos de creación y 
transformación de significados. El aprendizaje es un proceso complejo, 
interno, individual y productivo de redescubrimiento y cualificación de los 
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4.1. Nivel de investigación. 
Fue de nivel o alcance explicativo como lo indican Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), precisa que: 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de los conceptos 
o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están 
dirigidas a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 
su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más variables 
están relacionadas (p. 83). 
 
4.2. Tipo de investigación.        
El tipo de estudio fue de tipo aplicativo o aplicada, en razón que utiliza los 
conocimientos obtenidos en la investigación, en la práctica, y con ello traer beneficios a la 
comunidad educativa, se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos, busca el conocer para actuar o para 
modificar., como manifiesta  Valderrama (2007):  
Se le denomina también activa o dinámica y se encuentra íntimamente 
ligada a la anterior ya que depende de sus descubrimientos y aportes 
teóricos… La investigación aplicada busca conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación 
inmediata sobre una realidad concreta. Este tipo de investigación es la 
que realizan o deben realizar los egresados del pre y postgrado de las 
universidades para conocer la realidad social, económica, política y 
cultural de su ámbito y plantear soluciones concretas reales, factibles y 
necesarias a los problemas determinados (p. 29). 
 
En este sentido, para Murillo (2008, p. 14), la investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 





4.3. Diseño de investigación 
Fue cuasi experimental, Según Encinas (1991) menciona los estudios 
experimentales se caracterizan porque mediante el tratamiento de las variables 
independiente y bajo un adecuado control se logra descubrir cómo y explicar porque 
causa se produce un hecho particular. 
Será de clase cuasi experimental según lo expresan Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), porque  los sujetos no se asignan al azar  a los grupos, ni se emparejan, 
sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (la 
razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del 
experimento). (p.148). 
El diseño de investigación, tal y como lo describe Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p. 158) es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una investigación”. En ese sentido, el estudio realizado se clasificó en un 
diseño de investigación cuasi experimental perteneciente a los diseños experimentales, 
como lo señala Canales, Alvarado y Pineda (2009, p. 141) “Se utilizan cuando el grupo 
control no se puede dejar sin intervención y se hacen diversas variantes para medir el 
efecto causal. (…)”.  
La investigación seguirá  un diseño cuasi experimental de enfoque cuantitativo, pues 
la variable en estudio fue cuantificada en una escala vigesimal, la cual fue la base para 
determinar si el uso Software GeoGebra influye en el aprendizaje del Algebra en los 
alumnos del 4to. año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito 
de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
Asimismo la investigación tuvo un corte “longitudinal” pues la aplicación del uso 





El diseño de investigación, tal y como lo describe Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 158) es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una investigación”. En ese sentido, el estudio realizado se clasificó en un 
diseño de investigación cuasi experimental perteneciente a los diseños experimentales.  
Sobre los cuasi experimentos Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 203) añade: 
“En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formado antes del experimento…”  
Teniendo en cuenta el diseño específico, se siguió tres pasos: 
1.  Una medición previa de las variable dependiente ser estudiada (pre test) a los 
dos grupos (O1) 
2. Aplicación de la variable independiente  al grupo experimental  
3. Evaluación pos test a los dos grupos  (O2).  
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a. Se formará dos grupos para la aplicación de la investigación, el grupo elegido 
para aplicar la experimentación es intacto: Son los estudiantes del Cuarto Año 





conformados por  60 estudiantes los cuales  se dividirá 30 para el grupo 
experimental  y  30 para el grupo control. 
b. Se diseñará los instrumentos de logro de competencias para las competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales  
c. Se seleccionará técnicas de Aprendizaje del álgebra para las dimensiones 
capacidad  de razonamiento y demostración, capacidad de comunicación y 
capacidad de resolución de problemas. 
d. Se aplicará el pre test al grupo control y al grupo experimental con la misma 
técnica y los mismos instrumentos de evaluación.  
e. Se aplicará al grupo experimental el manual de prótesis parcial removible 
(variable independiente) considerando la capacidad  de razonamiento y 
demostración, capacidad de comunicación y capacidad de resolución de 
problemas.. La evaluación fue flexible, continua, sistemática, participativa e 
integral  se aplicó el reforzamiento con los aprendizajes esperados no logrados, 
con instrumentos diseñados y estrategias planificadas por la docente a cargo de 
la investigación. El grupo estará integrado por 30 estudiantes del Cuarto  Año 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Trilce. 
f.  Se aplicará al grupo control el modelo de la evaluación tradicional de acuerdo 
a los de competencias conceptual, procedimental y actitudinal. 
g. Se aplicará  el post test a los dos grupos considerando la misma técnica y el 
mismo instrumento que se aplicó en el pre test. 
h. Se realizará la comparación de los resultados de las mediciones obtenidas: el 
pre test en el grupo control y experimental y el post test  en los dos grupos 





i. Se verificará si las comparaciones de las mediciones realizadas si permiten 
alcanzar los objetivos y contrastar las hipótesis formuladas en la investigación. 
 
De manera típica, el diseño que presentamos, contiene al momento de la 
culminación del experimento cuatro valores de las mediciones hechas.  
Tabla 3 
Identificación del grupos de estudio:   grupo control  y grupo experimental 
Grupos Antes Después 
Grupo control (GC) 24 24 
Grupo experimental (GE) 24 24 
 
Por otro lado, Carrasco (2006) expresa: “se denominan diseños 
cuasiexperimentales, a aquellos que no asignan al azar los sujetos que forman parte del 
grupo de control  y experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo  ya 
están formados; es decir, ya existen previamente al experimento” (p.70). 
 
El diseño que se propuso es del tipo cuasi experimental. Según Sánchez y Reyes 
(2006, p. 121) los diseños cuasi-experimentales se emplean en situaciones en las cuales es 
difícil o casi imposible el control experimental riguroso. Una de estas situaciones es 
precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y el fenómeno social en 
general. 
4.4. Método de la investigación  
Según Quezada (2010, p. 33), precisa que el método de investigación fue de 
enfoque cuantitativo experimental y aplicativo, por lo cual se utilizarán hipotético 





numéricos a través de los instrumentos se tabularán y se analizarán estadísticamente. En el 
desarrollo de la investigación que presento se hizo uso de los métodos: 
Método hipotético deductivo, señala el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético - 
deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 
una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 
más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deductivo comparándolos con la experiencia, es un pronóstico de la hipótesis. 
Método Estadístico, se utilizará para poder realizar operaciones estadísticos y 
además da una explicación de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para la 
tabulación de los resultados. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), considera que una población de un 
estudio se define como “el universo de la investigación sobre el cual se pretende 
generalizar resultados”. En su criterio se percibe que una población está conformada por 
características o estratos que permiten distinguir los sujetos unos e otros. (p.44). 
El universo población estuvo representada por los 96 estudiantes del Cuarto  Año 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita – 
2015. 
Tabla 4 
Distribución de la población de estudiantes del Cuarto  Año de Educación Secundaria de 
la Institución Educativa Trilce. 
Aulas  Estudiantes Total 
A 
B 










Total 96 96 






Murray (2010), precisa que: 
Se llama muestra a una colección de elementos de la población a estudiar 
qué sirve para representarla, de modo que las conclusiones obtenidas de su 
estudio representan en una alta posibilidad a las que se obtendrían de hacer 
un estudio sobre la totalidad de la población. (p. 65). 
La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes del Cuarto  Año de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita – 2015. 
Esta muestra será definida a partir de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, debido a que la selección de los grupos se realizará  en base a la 
accesibilidad  y disposición de tiempo, para efectos del estudio solo se tomó como muestra 
estudiantes del Cuarto Año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Trilce del 
distrito de Santa Anita, la misma que se le aplicó el tratamiento experimental que fue el 
software geogebra  para determinar luego el efecto en el logro de competencias de los 
estudiantes del Cuarto Año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Trilce del 
distrito de Santa Anita , mientras que el grupo de control continuo  con el método 
tradicional de enseñanza. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Afirma: “subgrupo de la población en la 
que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características 
de la investigación.” (p.176).  
Tabla 5 
Distribución de la muestra de estudiantes del Cuarto de Año de Educación Secundaria de 







4to. de secundaria 48 
24 Grupo experimental 
24 Grupo control 





4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.   
4.6.1. Técnicas. 
Sánchez y Reyes (2006) dice que fue la técnica de recolección de datos son los 
medios por los cuales el investigador procede a recoger información requerida de una 
realidad o fenómeno en función a los objetivos del estudio. Las técnicas varían y se 
seleccionan considerando el método de investigación que se emplee (p.49) 
Para la aplicación de datos se empleó la técnica de la experimentación, aplicándose 
en su etapa inicial como pretest y luego como postest 
Las técnicas de recolección de datos son aquellas que permitieron obtener todos los 
datos necesarios para realizar la investigación del problema que está en estudio mediante la 
utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo a la técnica a seguir. Según 
Tamayo (2004) las técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Son la expresión operativa del diseño de la investigación, la especificación concreta 
de cómo se hará la investigación. Se incluye aquí: (a) Si la investigación será con 
base en lecturas, encuestas, análisis de documentos u observaciones directas de los 
hechos; b) Los pasos que darán y, posiblemente; c) Las instrucciones para quién 
habrá de recoger los datos. (p.182). 
4.6.2. Instrumentos. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para    
cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos serán  
previamente validados, fundamentalmente a través de juicio de expertos, por tres expertos: 
un especialista en el área de matemática e informática, metodología, y un estadista. A 
continuación se describe las características de cada uno de los instrumentos, así como los 
análisis de validez y confiabilidad. 
El instrumento consistirán  en dos pruebas (prestest y postest) de evaluación de 
carácter objetivo, cuyos items estuvieron directamente relacionados a las capacidades 
(capacidad  de razonamiento y demostración, capacidad de comunicación y capacidad de 





Tuvo por finalidad medir el aprendizaje de álgebra en las tres capacidades antes y 
después del proceso de aprendizaje (anexos), los instrumentos serán elaborados  con un 
total de 10 preguntas, con un puntaje total de 20 puntos (capacidad  de razonamiento y 
demostración 6, capacidad de comunicación 6 y capacidad de resolución de problemas 8).  
Tabla 6. 
Distribución de puntaje de acuerdo a las dimensiones de la variable dependiente 
aprendizaje de álgebra. 
    Puntaje 
Contenido: 
N° de 
preguntas Mínimo Máximo 
Comunicación matemática 3 0 6 
Razonamiento y 
demostración 3 0 6 
Resolución de problemas 4 0 8 
Total 10 0 20 
 
La Prueba Evaluativa, con un rango de calificación de 0 a 20, para ello, la prueba se 
validará con el juicio de experto y con la técnica de Kuder–Richardson Formula 20 (KR-
20), se obtendrá la confiabilidad de la prueba.  
 
La prueba evaluativa, validada y confiable, se aplicará a la muestra (grupo de 
control y grupo experimental, en dos fases: Pretest y postest y para la contrastación de la 
hipótesis, se aplicará la t de student, mediante el uso del Programa estadístico  Statistical 
Package for the Social Sciences – SPSS, versión 22. 
Tabla 7. 
Categorización del nivel de aprendizaje, según la DIGEBARE del Ministerio de 
Educación. 
Notas Valorado  
15  -  20 Aprendizaje logrado 
11  - 14 Aprendizaje regularmente logrado 
0  -  10 Aprendizaje deficiente  
 






Valoración expresiva de la escala para los instrumentos de pretest y postest 
Expresión cualitativa Escala de valores 
SI 1 
No 0 
   Fuente: Elaboración propia. 
3.4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
a. Validez 
La validez del instrumento se realizará bajo el juicio de tres (03) docentes especializados 
en el área. Por lo tanto, se elaborará un test para comprobar el nivel o grado de 
coincidencia entre los expertos, en cuanto a los ítems formulados en las respectivas prueba 
de conocimientos elaborados para tal fin; es decir, si los ítems formulados en la prueba de 
conocimientos realmente medirán las variable independiente y dependiente. El test 
elaborado fue asistido por un profesional conocedor de las técnicas educativas. Los 
docentes confirmarán si el instrumento podrá medir adecuadamente la variable en estudio. 
Finalmente, se construirá la escala para determinar la validez de contenido del 
cuestionario propuesto, el puntaje mínimo para un juez o experto será 10 puntos y el 
máximo será 30 puntos y de acuerdo a la escala tendrá su respectiva validez. El test fue 
aplicado a 3 profesionales en educación conocedores de técnicas educativas. 
La escala para medir la validez de contenido estará dada por el siguiente puntaje: 
Tabla 9. 
Escala y rangos de medición para las variables de estudio. 




10 – 16 
17 – 23 
24 – 30 






En resumen, se pedirá el apoyo de tres (3) profesionales en educación 
conocedores de técnicas educativas para evaluar los  instrumento propuestos  para 
medir la influencia de software geogebra y el aprendizaje del algebra. 
Obteniendo el siguiente resultado promedio: 
Tabla 10. 
Validez de instrumento evaluado por los  juicios de expertos. 
Nombres y Apellidos. Promedio de validez 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  
Dr. Segundo Emilio ROJAS SÁENZ  
Dra. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA 





Fuente: Base de datos. 
a. Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento, será evaluado por medio del cálculo, del 
coeficiente de Kuder Richardson (KR 20) luego de realizada una sola administración del 
instrumento de medición y producido valores que oscilan entre cero y uno. Se aplicará  
solo a ítems o preguntas que tenían  como respuesta dos alternativas. Su fórmula determino 
el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determino  la confiabilidad  
dada por los siguientes valores:  
  Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable   -1.00    a    0.00  
Baja confiabilidad    0.01    a    0. 49  
Moderada confiabilidad   0.50    a    0.75  
Fuerte confiabilidad    0.76    a    0.89  
Alta confiabilidad    0.90    a    1.00  



























= variación de las cuentas de la prueba. 
n = número total de ítems en la prueba 
pi = es la proporción de respuestas correctas al ítem i. 
qi = es la proporción de respuestas incorrectas al ítem i. 
 
Calculo del KR20. Se tiene la lista de chequeo para determinar la aplicación del 
software geogebra que utiliza el docente, así como para determinar el logro de 
competencias: Razonamiento  y demostración, comunicación, resolución de problemas. 
Para ello se formularán los ítems correspondientes a cada  instrumento  de medición que 
para el caso del estudio consta de dos  instrumentos, el  cual contiene  dos alternativas 
cerradas y dicotómicas, donde Si=1 y No=0. Entonces, se desea saber si los datos que se 
obtienen a partir de esta herramienta, son confiables. Para evaluar la fiabilidad de este 
cuestionario, este último se aplicará a 30 estudiantes como muestra piloto.  
Tabla 11. 
Coeficiente de confiabilidad de las variables de estudio. 
Variables y dimensiones de estudio Confiabilidad – K20 
Software GeoGebra 
Razonamiento y demostración 
Comunicación 
Resolución de problemas 
Aprendizaje del álgebra. 
 
 
Fuente: Base de datos. 
El valor obtenido con el coeficiente KR20, indicará que el test tiene una 
fuerte consistencia interna. Los ítems covarían fuertemente entre sí y, en general, 
todos ayudan a medir lo que mide la prueba de conocimiento. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos    
Quezada (2010, p. 132), considera que para el procesamiento de los datos se 






La Codificación: A través de la codificación será posible organizar y ordenar los 
criterios, los datos y los ítems, de acuerdo al procedimiento estadístico de la tabulación 
empleada, que nos permitió la agrupación de los datos. 
La Tabulación: Mediante esta técnica se podrá elaborar la matriz de datos y los 
cuadros, estadísticos a través de la tabla de frecuencia. Los cuadros se muestran de manera 
clara y específica los resultados, tomando en cuenta las alternativas de cada ítem, la 
frecuencia observada y el porcentaje respectivo. 
Escalas de medición: Por el tipo de variable se utilizará la escala ordinal; que 
distinguen los diferentes valores de la variable jerarquizándolos simplemente de acuerdo a 
un rango. Establece que existe un orden entre uno y otro valor de tal modo que cualquiera 
de ellos es mayor que el precedente y menor que el que sigue a continuación.  
Análisis e Interpretación de Datos: Los datos serán sometidos a un análisis y a un 
estudio sistemático, así como a su interpretación pertinente, teniendo en cuenta los 
indicadores que fueron contrastados. 
El análisis de la información se realizará con el software estadístico SPSS (Statistical 
Sotfware for Social Sciences) versión 22.0 en español, el cual se tabulará y validará 
previamente el instrumento con el K20, utilizando el tamaño muestral, luego se elaborará 
las tablas y gráficos correspondientes en la presente investigación, dando respuesta a los 
objetivos planteados.  
Aplicación de La Prueba T-Student. La prueba de la t de Student es una medida 
estadística para determinar el antes o después de una determinada prueba, en la presente 
investigación se aplicará para ver si existe cambio de acuerdo a la variable independiente 
uso del software GeoGebra frente a la variable dependiente aprendizaje del álgebra en los 





les evaluará con una prueba antes de recibir la aplicación de la variable independiente y 
luego al término de la clase modelo se les evaluará con la misma prueba para determinar si 
el uso Software GeoGebra influye en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to. 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015. 
A fin de comprobar si el uso Software GeoGebra influye en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015, se comparará y analizará la situación 
inicial de los estudiantes de ambos grupos, Control y Experimental, así como también 
estudiar las diferencias entre el nivel de entrada (pretest) y el nivel de salida (postest) del 
programa con la intención de medir la efectividad de las diferentes metodologías y conocer 
si son significativas, se usará la prueba “t” de Student  para muestras apareadas. La última 
prueba estadística realizada, es una comparación entre promedios de ambos grupos luego 
de la utilización de ambas metodologías, para lo cual también se usó la prueba “t” de 








5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos 
o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 





calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, 
se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 




Puntaje % Puntaje % 
Mg. Alberto Huamani Escobar 86 86% 91 91% 
Mg. Aurelio Gámez Torres 88 88% 89 89% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado  90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto como software geogebra como aprendizaje del algebra para determinar  el  









Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
software de geogebra obtuvo un valor de 89% y el cuestionario de aprendizaje del álgebra 
obtuvo el valor de 90%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena 
validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de KuderRicharsonque se aplicó es: 
                               
  En Donde: 
M: La evaluación media 







Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el 
siguiente: 
 
Instrumento KuderRicharson20 N° de elementos 
Pre test 0,87 24 
Pos test 0,85 24 
 
En consecuencia, el instrumento de investigación tiene excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac 





Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  
de 0.87 y 0,85 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por 
lo tanto es aplicable. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 





unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 







Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 





Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95% y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 





que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de Pre Test. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Comunicación matemática 
Tabla 1  
Notas de la Pre Prueba de Salida de la dimensión Comunicación matemática 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 2 5 4 2 2 2 2 2 4 3 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
Nº 21 22 23 24             
Nota 2 2 2 2             
 
Tabla 2 




Clase fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 0 0 0,00 0% 
2 12  13 12,5 19 19 0,79 79% 
3 13  14 13,5 2 21 0,08 8% 
4 14  15 14,5 2 23 0,08 8% 
5 15  16 15,5 1 24 0,04 4% 
6 16   17 16,5 0 24 0,00 0% 
    Total 24   1,00 100,0% 






Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 19 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce se encuentran en el 
intervalo de 12  y 13 en comunicación matemática la cual representa un 79%; y 1 
estudiantes que se encuentran entre 15 y 16 la que representa un 4%. 
 
Figura 1. Resultado: de la dimensión Comunicación matemática de Pre Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 2. Resultado: de la dimensión Comunicación matemática Pre Test 





b.- Análisis descriptivo de la dimensión Razonamiento y demostración 
Tabla 3  
Notas de la Pre Prueba de salida de la dimensión Razonamiento y demostración 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 2 5 4 2 4 1 2 2 4 3 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 
Nº 21 22 23 24             
Nota 2 2 1 2             
Elaborado por el investigador 
Tabla 4 
Frecuencia de la dimensión Razonamiento y demostración 
Nª 
Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 1         2,5 1,75 7 0 0 29,2 
2 2,5     4 3,25 13 0 0,541667 54,2 
3 4         5,5 4,75 3 21 0,13 13 
4 5,5     7 6,25 1 23 0,04 4,2 
5 7     8,5 7,75 0 26 0,00 0,0 
6 8,5   10 9,25 0 28 0,00 0,0 
    Total 24   1,00 100,0 
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce se encuentran en el 
intervalo de 2.5, 4 en razonamiento y demostración y 4 la cual representa un 70%; y son 1 











Figura 3. Resultado: de la dimensión Razonamiento y demostración Pre Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 4. Resultado: de la dimensión Razonamiento y demostración Pre Test 






c Análisis descriptivo de la dimensión Resolución de problemas 
Tabla 5 
Notas de la Pre Prueba de salida de la dimensión Resolución de problemas 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 2 5 5 2 2 2 3 2 7 5 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 2 1 1 3 2 2 2 3 4 4 
Nº 21 22 23 24       
Nota 3 1 2 3       
 
Tabla 6 




Clase fi Fi hi %hi 
1 1         2,5 1,75 13 3 0,43 43,3 
2 2,5     4 3,25 5 6 0,17 16,7 
3 4         5,5 4,75 5 24 0,17 16,7 
4 5,5     7 6,25 0 28 0,00 0,0 
5 7     8,5 7,75 1 28 0,03 3,3 
6 8,5   10 9,25 0 28 0,00 0,0 
    Total 24   0,80 80,0 
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce las que se 
encuentran en el intervalo de 1,0 y 2,5 en resolución de problemas la cual representa un 











Figura 5. Resultado: de la dimensión Resolución de problemas Pre Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 6. Resultado: de la dimensión Resolución de problemas Pre Test 





e.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable APRENDIZAJE DEL 
ALGEBRA  Pre Test 
Tabla 7 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Pre test 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 1         2,5 1,75 1 1 0,03 3 
2 2,5     4 3,25 1 2 0,03 3 
3 4        5,5 4,75 11 14 0,37 37 
4 5,5     7 6,25 8 24 0,27 27 
5 7     8,5 7,75 3 27 0,10 10 
6 8,5   10 9,25 0 28 0,00 0 
    Total 24   0,80 80,0 
Elaboración: Fuente propia de datos 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 11 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce se encuentran entre 
4,0 y 5,5 la cual representa un 0,37%; y un 3 alumno que se encuentran entre 7,0 y 8,5 la 
que representa un 4%, lo cual el 37% de los alumnos tienen nota media en el Aprendizaje 
del algebra  
 
Figura 7. Resultado: de la variable Aprendizaje del álgebra Pre Test 





Análisis descriptivo de la Post Test. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Comunicación matemática 
Tabla 8 
Notas de la Post Test de Salida de la dimensión Comunicación matemática. 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 4 3 3 3 2 3 3 2 1 3 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 4 3 2 3 4 2 2 3 1 3 
Nº 21 22 23 24       
Nota 3 2 3 3       
 
Tabla 9 




Clase fi Fi hi %hi 
1 10      11,7 10,85 2 2 0,08 8 
2 11,7   13,4 12,55 19 21 0,8 79 
3 13,4  15,1 14,25 3 24 0,13 13 
4 15,1  16,8 15,95 0 24 0,00 0 
5 16,8  18,5 17,65 0 24 0,00 0 
6 18,5   20 19,25 0 24 0,00 0 
    Total 24   1 100 
Elaborado por el investigador 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 19 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce las que se 
encuentran entre 11,7 y 13,4 en comunicación matemática la cual representa un 79%; y 











Figura 8. Resultado: de la dimensión Comunicación matemática Post Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 9. Resultado: de la dimensión Comunicación matemática Post Test 










b.- Análisis descriptivo de la dimensión Razonamiento y demostración Post Test 
Tabla 10 
Notas de la Post Test de salida de la dimensión Razonamiento y demostración 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 
Nº 21 22 23 24       
Nota 5 6 3 5       
Elaborado por el investigador 
Tabla 11 




Clase fi Fi hi %hi 
1 
10      
11,7 10,85 1 1 0,04 4,2 
2 
11,7   
13,4 12,55 5 6 0,21 20,8 
3 13,4  15,1 14,25 17 23 0,71 71 
4 15,1  16,8 15,95 1 24 0,04 4,2 
5 16,8  18,5 17,65 0 24 0,00 0,0 
6 18,5   20 19,25 0 24 0 0 
    Total 24   1,0 100 
Elaborado por el investigador 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 17 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce las que se 
encuentran entre 13,4 y 15,1 en razonamiento y demostración la cual representa un 71%; y 











Figura 10. Resultado: de la dimensión Razonamiento y demostración Post Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 11. Resultado: de la dimensión Razonamiento y demostración Post Test 






c.- Análisis descriptivo de la dimensión Resolución de problemas Post test 
Tabla 12 
Notas de la Post Test de salida de la dimensión Resolución de problemas 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 5 5 6 5 4 4 6 5 4 4 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 8 3 5 5 6 6 3 5 5 8 
Nº 21 22 23 24       
Nota 4 3 5 8       
Elaborado por el investigador 
Tabla 13 




Clase fi Fi hi %hi 
1 10      11,7 10,85 0 0 0,00 0,0 
2 11,7   13,4 12,55 3 3 0,13 12,5 
3 13,4  15,1 14,25 14 17 0,58 58 
4 15,1  16,8 15,95 4 21 0,17 16,7 
5 16,8  18,5 17,65 3 24 0,13 12,5 
6 18,5   20 19,25 0 24 0 0 
    Total 24   1 100 
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 14 alumnos 
del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Trilce las que se 
encuentran entre 13,4 y 15,1 en resolución de problemas la cual representa un 58%; y son 











Figura 12. Resultado: de la dimensión Resolución de problemas Post Test 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Figura 13. Resultado: de la dimensión Resolución de problemas Post Test 





  d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable APRENDIZAJE DEL 
ÀLGEBRA Post test 
Tabla 14 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Post Test 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 10      11,7 10,85 1 1 0,04 4,2 
2 11,7   13,4 12,55 1 2 0,04 4,2 
3 13,4  15,1 14,25 12 14 0,50 50 
4 15,1  16,8 15,95 8 22 0,33 33,3 
5 16,8  18,5 17,65 2 24 0,08 8,3 
6 18,5   20 19,25 0 24 0,00 0,00 
    Total 24   1 100 
Elaboración: Fuente propia de datos 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 12 alumnos 
las que se encuentran entre 13,4 y 15,1 la cual representa un 50%; y un 2 alumno que se 
encuentran entre 16,8 y 18,5 la que representa un 3,6 %. 
 
Figura 14. Resultado: de la variable Aprendizaje del álgebra Post Test 






Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorot-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 
Tabla 15 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test ,237 23 ,000 ,826 23 ,025 
Post Test ,177 23 ,025 ,929 23 ,057 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del 
comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de 
significancia en cada uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los 
datos presentan una distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma 
que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución 
de los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis 







Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba t de Student  a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de 
comunicación matemática en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce  del distrito de Santa Anita, UGEL 
06 - 2015. 
Ho. El uso del Software GeoGebra no influye significativamente en la capacidad de 
comunicación matemática en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce  del distrito de Santa Anita, UGEL 
06 - 2015. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en la comunicación matemática. Demostrar 
la hipótesis, debe compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de 
salida. 








Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 24 1,709 0,323 
Pos test 13,50 24 1,401 0,265 
Diferenci
a 
 7,071    





Software geogebra” y 
Comunicación 
matemática 
48 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 



































**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -





comunicación matemática de los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa Trilce, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
del 16.9% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi.  El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el aprendizaje  del  Algebra en los alumnos del 4to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
Ho. El uso del Software GeoGebra no influye significativamente en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el aprendizaje  del  Algebra en los alumnos del 4to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
Debe entenderse que, el pretest obtiene menor puntaje en la prueba de entrada que la 
prueba de postest de salida, en  el razonamiento y comunicacion. Demostrar la hipótesis, 
debe compararse las medias de las pruebas de pretest de entrada y posttest de salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis específica 2 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 24 1,709 0,323 
Pos Test 14,25 24 1,647 0,311 
Diferenci
a 
















48 0,434 0,021 
 
Prueba de muestras relacionadas 
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
23,17; en el que existe una fuerte relación entre las variables  software geogebra y 
razonamiento y comunicación en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce es decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
del  23.17 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi El uso del Software GeoGebra influye significativamente en la capacidad de resolución 
de problemas  en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año de educación 





Ho. El uso del Software GeoGebra no influye significativamente en la capacidad de 
resolución de problemas  en el aprendizaje del Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 
06 - 2015. 
Debe entenderse que, el pretest obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de postest de salida, en las resoluciones de problema. Demostrar 
la hipótesis, debe compararse las medias de las pruebas de pretest de entrada y posttest de 
salida 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 3 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 24 1,709 0,323 
Post Test 13,25 24 1,578 0,298 
Diferencia  -6,821    
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problemas 









Prueba de muestras relacionadas 
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 16,70; en 
el que existe una fuerte relación entre las variables software geogebra de la resolución de 
problemas en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, es decir, que la relación o dependencia 
entre las variables es del 16.7% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El uso del Software GeoGebra influye significativamente en el aprendizaje del Algebra 
en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del 
distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
Ho. El uso del Software GeoGebra no influye significativamente en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
 





El estadístico de prueba  t de student para muestras independientes: 
 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa SPSS. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis general 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 24 1,709 0,323 
Post test 13,79 24 1,343 0,254 





Software geogebra – 
Aprendizaje del álgebra 
48 0,380 0,046 
Prueba de muestras relacionadas 
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Fuente. Elaboración propia 
De la tabla anterior se sabe que t= -22,55 Además p= 0.000.siendo menor a 0,05 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se puede inferir, con un nivel de significancia de 
0.00 que, existe diferencia estadísticamente significativa en Software geogebra influye en 





 Por lo tanto se puede afirmar que: la influencia del software geogebra influye en 
el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015 
5.5. Discusión de resultados  
En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad.  
En la hipótesis general concluimos que  la aplicación del software geogebra influye 
en el aprendizaje del álgebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015. Este resultado 
presenta alguna compatibilidad con lo hallado por Barrazueta (2014), quien concluye entre 
otros puntos en que  la investigación tuvo como problema general ¿De qué manera el 
aprendizaje de la línea recta y la circunferencia genera secuencias didácticas basada en la 
teoría socio-cognitiva mediante el uso de software educativo del geogebra?, tuvo como 
objetivo general generar secuencias didácticas de aprendizaje basadas en la teoría socio-
cognitiva para el aprendizaje de la línea recta y la circunferencia mediante el software 
educativo libre Geogebra. Para poder recolectar información sobre la situación en la que se 
encuentra el grupo con el cual se va a proceder a trabajar en esta propuesta, se procedió a 
aplicar encuestas a todos los estudiantes que cursan el 2° año de bachillerato, como a los 
docentes del área de matemática. A continuación se presenta el análisis de los datos 
arrojados por las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes. Es importante informar que 
todas las tablas y figuras de este capítulo son de Fuente y Elaboración propia.  
Concluyendo que se puede mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 
siempre que se conozca de cerca el contexto en el cual se desarrolla éste, pues solo ese 
conocimiento permite al docente aplicar métodos, estrategias y técnicas adecuadas dentro 





En la hipótesis específica N° 1, se concluye que el nivel del software geogebra  y 
comunicación matemática en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, es 
moderadamente significativo.  
Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Martínez (2013), puesto 
que este asume que el considero como problema general ¿Cómo orientar el concepto de 
función utilizando el software “Geogebra”, para que quede inmerso en la mente de los 
estudiantes convirtiéndose así en un aprendizaje significativo?, teniendo como objetivo 
principal diseñar módulos didácticos e interactivos  incorporando el software GEOGEBRA 
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la  apropiación del concepto de 
función, función lineal y cuadrática, así como su aplicación en la solución de situaciones 
problema de la vida real. La propuesta investigativa  fue de tipo experimental, de 
orientación cuantitativa. El trabajo presenta el diseño de una unidad didáctica que sirve de 
guía para la enseñanza y aprendizaje del concepto de función y de las características de 
funciones lineales y cuadráticas, que corresponden al currículo de grado noveno de 
Educación Básica. 
Respecto a la hipótesis específica N° 2, se concluye que el software geogebra y la 
razonamiento y comunicacion en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, es altamente 
significativo. 
Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por García (2011), 
puesto que le otorga bastante preponderancia al proceso de investigación se tuvo como 
problema general ¿Se puede diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de 
enseñanza basada en el uso de Geogebra que promueva una transformación positiva de las 





matemáticas de los estudiantes de secundaria?, la investigación tuvo como objetivo general 
Diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el 
uso de software Geogebra. En el campo metodológico se utilizó un tipo de investigación 
aplicada, diseño cuasiexperimental de acuerdo a las sesiones de estudio, la población 
estuvo representada por 42, con una muestra representativa de 21 estudiantes. 
En cuanto a la hipótesis específica N° 3, esta concluyó que el software geogebra y 
resolución de problemas en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, sino que es 
moderadamente aplicable y productivo, siendo en general positivo para el competencias 
sociales. 
Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Torres y Racedo 
(2014), quien menciona entre sus conclusiones que la tuvo como problema general ¿Cuáles 
serían las estrategias didácticas mediadas por TIC, que contribuirían a fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la geometría en estudiantes de 9º de básica secundaria?, el 
objetivo de esta investigación científica es medir el impacto que tiene Geogebra 
(TIC), en la enseñanza-aprendizaje de la geometría en el grupo de estudiantes de 9º de 
Educación Básica Secundaria, lo cual permitirá mejorar el rendimiento académico en el 
área. Esta asignatura es de carácter obligatorio sin embargo, se observa que los docentes 
no vienen aplicando las estrategias didácticas adecuadas para que los estudiantes logren 
comprender e interpretar gráficos, analizar y formular hipótesis, identificar aspectos 
relevantes de una situación, resolver problemas y actividades donde se vinculen conceptos 









1. La aplicación de la Propuesta de software GeoGebra influye en el aprendizaje del 
algebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 – 2015.              
2. El nivel de influencia de Estrategias metacognitivo de la comprensión lectora influye 
en la expresión y comprensión oral en los alumnos del primer año de secundaria de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo.                 
3. El nivel de influencia del software GeoGebra de la comunicación matemática influye en 
el aprendizaje del algebra en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, es altamente 
significativo. 
4. El  grado de factibilidad de la Propuesta del software GeoGebra de resolución de 
problemas influye en el aprendizaje del algebra en los alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 - 2015, 
es moderadamente aplicable y expresivo, siendo en general positivo para el logro del 
aprendizaje del algebra. 















1. El desarrollo del software de GeoGebra del aprendizaje del algebra  deben ser una de las 
prioridades educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, especialmente 
tratándose en los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita UGEL 06 – 2015. 
2. Es necesario desarrollar un programa educativo  nacional permanente que compense las 
diversas aplicaciones del software de GeoGebra de la comunicación matemática  que se 
registran en cuanto al aprendizaje del área de matemática, para evitar niveles de atención 
de los estudiantes, formular especializaciones en docentes y autoridades, así como para 
generar una constante renovación en la actualización de los docentes. 
3. Es recomendable promover la realización de investigaciones longitudinales, del tipo 
investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto a software de GeoGebra del 
razonamiento y comunicación en el  aprendizaje del álgebra. 
4. Es necesario institucionalizar en cada institución educativa del país (del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Trilce), acciones sistemáticas y 
permanentes destinadas a revertir drásticamente  las deficiencias que se registran en cuanto 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general. 
¿De qué manera el uso del Software 
GeoGebra influye en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to. año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo influye el Software GeoGebra 
en  la capacidad de comunicación 
matemática en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce  del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015? 
 
 
¿Cómo  influye el Software GeoGebra 
en la capacidad de razonamiento y 
demostración en el aprendizaje  del  
Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06-2015? 
 
 
¿Cómo influye el Software GeoGebra 
en la capacidad de resolución de 
problemas  en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita UGEL 06 - 2015? 
Objetivo general. 
Determinar si el uso Software 
GeoGebra influye en el aprendizaje del 
Algebra en los alumnos del 4to. año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
 
Objetivos específicos. 
Determinar la influencia del Software 
GeoGebra en  la capacidad de 
comunicación matemática en el 
aprendizaje del Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce  del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015. 
 
Determinar la influencia del Software 
GeoGebra en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el 
aprendizaje  del  Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015. 
 
Determinar la influencia del Software 
GeoGebra en la capacidad de 
resolución de problemas  en el 
aprendizaje del Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita 
UGEL 06 - 2015. 
Hipótesis general. 
El uso del Software GeoGebra influye 
significativamente en el aprendizaje 
del Algebra en los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Trilce del distrito 
de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
 
Hipótesis específicos. 
El uso del Software GeoGebra influye 
significativamente en la capacidad de 
comunicación matemática en el 
aprendizaje del Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce  del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015. 
 
El uso del Software GeoGebra influye 
significativamente en la capacidad de 
razonamiento y demostración en el 
aprendizaje  del  Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita, 
UGEL 06 - 2015. 
 
El uso del Software GeoGebra influye 
significativamente en la capacidad de 
resolución de problemas  en el 
aprendizaje del Algebra en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Trilce del distrito de Santa Anita 

























96 estudiantes de la Institución 
Educativa Trilce  del distrito de Santa 
Anita, UGEL 06 - 2015. 
 
Muestra: 
Grupo experimental: 24 
Grupo de control : 24 
 
Instrumentos: 




La Prueba T-Student. La prueba de la 
t de Student es una medida estadística 
para determinar el antes o después de 
una determinada prueba en nuestro 
caso se va aplicar para ver si existe 








Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “La influencia 
del software GeoGebra en el aprendizaje del álgebra de los alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del Distrito de Santa Anita, 
UGEL  06, 2015” 
1.4. Autor del instrumento: ………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de desempeño docente y 
satisfacción laboral 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
